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L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
En Barcelona ha habido un muerto y varios 
heridos graves. 
Sección cuarta. 
Ricardo Z a l d í v a r I m r u i l a 99 
Luie Ruiz González 79 
Manuel Torre 139 
Emi l io <te A r r í Postigo 77 
Enrique Diez Serrano 102 
TOTALES 
Ricardo Z a l d í v a r I ru rne ta 371 
Luis Ruiz Gonzál-ez 401 
Manuel Torre 490 
Emil io de Arr í Postigo 387 
Enrique Diez Serrano 330 
S E X T O D I S T R I T O — C O N S O L A C I O N 
Sección primera, 
Aure l io Gómez Lamber t 71 
Vida l Gómez CoUantes 89 
Emi l io J o r r í n 90 
Macario Rivero 51 
J u l i á n Ortiz F e r n á n d e z 109 
Francisco Toledo 97 
He a q u í el resultado general de l a vota- Is idoro Vergara Z u b i r i 88 
fué 
•eii( 
A ripear todo no nos damos DOP recerse en i m p o r t a ü o en otra-planta baja voz por el a3ca)Jdfi accidental, sefior Jo r r í n . 
V AJ » i * oi-Iií. cualquiera, temerosos de las i r a s de un  í l r lt  r 
vencidos . Ma te r i a lmen te , liemos Siao guarjia 0 ^ ias conseceuncias de un fu- d ó n llevada a cabo ayer en cada una de R a m ó n Méndez Campo 
ayer derrotados en la capital. Política- sii i las Secciones de líos otího distritos, m'ime-[ Sección segunda. 
mente, no. Además, ello no nos impor-, Pero basta y a de «pr imic ias literarias..,1 ro de votos obtenido por cada candidato y ^ureliü 0ómez Lambert 56 
ta, porque hemos tenido ocasión de ver,1 y ya™03,-1 f561^1" ^ dos P j T ^ 0 5 el re" í 1 0 ' ^ . 8 y * ? ? ™ 0 * 109 < i ™ ™ n r ^ ü - Vida l Gómez CoUante8 88 
ronio no nodía menos Que nuestras si;ülta<ic> dleJlas e^c lone9 l e b r a d a s ayer tado tnumfantes: ¡ E m i l i o J o r r í n 66 
como no podía "jenos que nuestras en Santander, en las que no se registraron ' | T 0 pRIMERo . . .CONSTITUCION Macario Rivero 47 
fuerzas se acrecen, que Cada día vale- fe!¿ZIrten te incidentes desagradables de ma- , 31 rn iTnK' J u l i á n Ortiz F e r n á n d e z í-tf 
nios más, que nuestros electores son los yor c u a n t í a . Sección primera. Francisco Toledo 131 
más puros V más entusiastas. I A la l l o r a de antemano s e ñ a l a d a se, conde de San M a r t í n de Qmroga.. . 113 i s ¡ d a r o Vergara Z u b i r i 105 
TnHnc; In í n rnppdi in ipntns han sido P^slfi t l iyeiían scTjeirmeinente las Mesas en Eduardo González 08 R a m ó n Méndez Campo 115 
l o d o s IOS p roced imien tos nan SlOO todas las Secoiomes de todos los d i s t r i tos , ' Mamiei Horrera Oria 97 | C^IA« w 
empleados contra nosotros: el engaño, previa Ibas íormal / idades de rLgor, no dan- • Sección segunda 
el favor oficial, la presión ^ l o s t / n a n V ^ n ^ a1 Conde de San Mar t í n de Quiroga... 
goneadores la memoria recientísima , n m g u n t e^^^ 
de los regalos y bicocas otorgados por go de sus p ^ 0 S ) para los que con ante-
Ios que en su mano han tenido el Poder ¡ r i o r idad ihabían sido designados, los seño-
hasta hace unos días. 
FRANQUEO CONCERTAIO X 3 X 5 T-AA. M - A - K T - A - Í V A fn 
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Se Jaan registrado bastantes incid 
por cansa de l a comjpra de volos. ^ 
E n alllgunos distri tos se íorigiiiiaroii i 
dientes, ¡xirque se decía qiw se t)ai'1,|{l'l 
los votos. ld&bai| 
Huibo distr i to, el del Hospicio, ien ^ 
j sorprendida una oficina de comí v H 
tottós romanonista. ' 
Se practicaron 25 detenciones. 
Tamlbién ha sido detenido por ennv, i 
votos el padre áefi candidato r o m a n ^ f 
don Avefino Valle. m ^ 
E l dineno iba corrido con profusión 
tas elecciones. 
E l s eño r iMaura (don Antonio) vot/i 
el Colagio instadlado en la calle áel vi* 
q n é s de Cubas. w 
L a Cierva, Allendesalazar, FernónH 
Pr ida y otros mauristas votanon en 3íft 
rentes Colegios. m 
E n dll dis t r i to de iPalacio 'votó el inf. 
don Fernando. 
E l ipresidente del Consejo votó en el 
LBgio áns t a l ado en Illa plaza del Cordón 
En C h a m b e r í hubia un ühoque entre 
dicallas y maui'istas, haciendo tres A\ 
paros. " Ql1 
A uno de los radicales detenidas le fn, 
con encontradas armas. 
En eT: d i s t r i to del Congreso, el candida 
seño r G u m ó n d tó un puñetazo a un 
pagandisia mauris ta , Hiiniéndcfe. 
E l candidato romanonista señor Bue 
d ía d ió otro p u ñ e t a z o a un empleado ii 
Banco, por ejercer doacción. 
Fué detenido. 
Las socialilstas 'han trabajada con ent 
siasmo la candidatura del" Comité 
huelga. 
En la Ronda de Toledo se originó u 
ijolisión entre un grupo de socialistas 
mauristas, resuILtando algunos heridos 
A las cuatro comenzd el escrutinio, té' 
minándosiei sin inoiidente alguno. 
A esa hora eí- señor Garc ía Prieto se traj 
iadó a su despacho de la Presidencia pari 
recibir Uos dallos oficiales que fueran y 
gando. 
E l s eñor iBahamondo se instaló en s 
despacho del minister io, donde se comur 
caba te le fónicamente con di: señor marom 
de Alhucemas, d á n d o l e cuenta de las ni 
ticias m íe se rec ib ían de iprcrvincias. 
En el transcurso del d ía fuenon ilete. 
dos en lias C o m i s a r í a s cincuenta indi-, 
dúos , los que al poco tiempo fueron puej 
tos en libertad. 
E l lilerido del grupo maurista, a don 
cnencia deil p u ñ e t a z o del candidato señi 
Gumdn, fué conducido a una Casa de Si 
'.'A ITO, donde se le apreció la roturada 
mau i l í bu l a y rotura de varios dientes. 
El resultado d f lus elecciones, según 
ilaios reunidos hasta ahora, es el 
guientes: 
Distrito de Palac io .—Señor Feraz, 
sorvador. 
Distr i to de La Inclusa.—Señor Largo C 
ballena, socialista, y .señor Revenga, i | 
manonista. 
Distr i to de -Buenavista.—Señor onde 
Limpias , maur i s ta y señor maiqués 
Vi l labragina , romanjonista. 
Disti 'ito del Hospicio.—Don José Cort 
ii?ipubIicano, y señor Anguiano, socialislj 
Distr i to del Hospital.—Señor -Gob 
ohea, maur i s t a ; señor Blanco, repuüS 
ñ o ; s eño r Cancela, romanonista, y 
ñ o r Silva, independiente. 
Dis t r i to de La Lat ina .—Señor Fraile, 
99 
Eduardo Gonzá lez 101 
Manuel Herrera Or ia 70 
Secoión tercera. 
nes presidentes y adjuntios, quiene  ocu- 'conde de San .Martín de Quiroga... . 
Sección tercera. " 
' Aurel io Gómez Lamber t 86 
Vida l Gómez Collantea 112 
Emil io J o r r í n 62 
Macario Rivero 29 
i Francisco Ortiz F e r n á n d e z 83 
110 Francisco Toledo 109 
n p i i n lado tmln un señor ex dirertor paron sus puestos respectivos en las Mei- ¿ d u a ^ d o González 68 ífidor0 Y//8^ra ^ZublTÍ 
H h r L ^ U esperando pacienteniente lia Uegada de Manuel Hererra Oria 85 R a m ó n Méoidez Campo 99 
de Obras públicas moviendo sus hues- ilas primeros eWtores dispuestos i votar. Sección cuarta. 
Conde de San M a r t í n de Quiroga... . 87 
Eduardo González ; 68 
Manuel Herrera Oria 
Secoión quinta. 
Conde de San M a r t í n de Quiroga... . 





tes, e m p u j á n d o l a s a l a l u c h a con su i n - 1 Se comienza la votación. 
fluencia, con promesas y ruegos, po- . Lentamente, comenzaron a llegar a los 
n iendo en juego todas las ar tes de l a diferentes comiciios los emitidanas del su-
v i e j a p o l í t i c a : l a r e c o m e n d a c i ó n consa- fragio. 
biela, l a amenaza lo que puede a p o r J ^ j X ^ a ? ^ 
t a r consigo el Poder ; de o t r o , un go- c0nvidaba m á s a g u a r e c e r á entre «as . 
bernador que ha t r a b a j a d o lo indec ib le mantas que a salir a la caUe a ihacer el i Manuel n e r r e i a u n a 
p o r los suyos, has ta l a m i s m a hora de «caMo g rueso» a los sefiiores m u n í c i p e s en TOTALES 
noner el nie en el es t r ibo del t r e n v de "ennes. Conde de San M a r t í n de Quiroga.. . . poner ei pie en ei e s t r i ñ o uei i r e n , y ue | A ]as diez y me4ia de la m a ñ a n a > en las Eduardo González 
Otro, don L m i l l O J o r r m , a qu ien ia A l - seccione6 pr imera , eegunda y terecra del Manuel ?Ierrera Oria 372 
c a t d í a acc iden ta l que d i s f r u t a po r en- segundo distr i to h a b í a n sido emitidas 103, 
f e rmedad del a lcalde p r o p i e t a r i o , se-1 l-W y 131 votos, respectivamente. 
ñ o r B o t í n , ha dado in f luenc ia suf ic ien te ' f ^ n ^ segunda 7 ^ ' % ^ ^ % 
\ , i i • r J i t n to , a las once y media de Da m a ñ a n a , Lio 
p a r a a y u d a r en mucho el t r i u n f o de la y 14Í s u í r a g i o s . 
E n la segunda, cuar ta v qu in ta del pul-! ÁdoVfo '"Raba""" . 49 
rner d is t r i to , 158, 106 y 112. ^ '* , | J o a q u í n F e r n á n d e z Quintani l la 87 
En el Colegio de la calle de M a d r i d ha- ; -f^á T^vín P h ü i n 84 
b í a n votadibi, a las once y miedla de la ma-
c a n d i d a t u r a i d ó n e a - c e n t r a l i s t a . 
En medio de toda esta enorme fuer-
za of ic ia l—que l o es todo en los c o m i -
CiOS—, Sin Otro apoyo n i a m p a r o que ñ a n a i 153 .personas, v en este porcentaje, 
el de los l iberales y el de nuestras p r o - i ^ b r e poco m á s o meoids, funcionaron el 
pias fuerzas, los maur i s t a s hemos i d o ' ''esto de Has Secoiones. 
a la lucha animosos , esperanzados e n 1 , A medida que fué avanzando el d ía , 
nues t ro t r i u n f o p o l í t i c o , que ha sido 
comple to una vez m á s . 
Sección cuarta. 
Aurel io Gómez Lambert 69 
Vidal Gómez Collantes 86 
Emi l io j o r r í n 65 
Macario Rivero' 30 
Francisco Toledo 98 
Francisco Toledo 98 
leidoro Vergara Z u b i r i 89 
R a m ó n Méndez Campo 89 
Sección quinta. 
Aurel io Gómez Lambert 40 
Vida l G ó m e z Collantes 49 
Emi l io J o r r í n 51 
D I S T R I T O SEGUNDO.—-ADUANA I Macario Rivero ...... 40 
' J u l i á n Ortiz Fernandez o4 
Sección primera, | -Francisco Toledo 40 
Miguel López Dór lga 40 Isidoro Vergara Z u b i r i 34 
R a m ó n Méndez Campo 35 
TOTALES 
Aurelio Gómez Lambert 





Joflé Lav ín Ph i l ip 
Secoión segunda. 
Miguel López Dór iga 53 
Patricio Rosales 71 
Adolfo Raba 85 
J o a q u í n F e r n á n d e z Quintanjl la 89 
A decir lo cierto, un solo pesar hemos 
tenido: que el Ayuntamiento santande-
crecid, aunque s in maylores proporciones, 
rd númlero de sufragistas, aumentando un José Lavtn Ph i l i p 






ios. Miguel López Dór iga 59 
iPoco d e s p u é s de med iod ía fué tomando p á t í i c i o Roeales 
algo m á s incremento la aosa, yendo a las Afj0if0 Raba 
u m a ^ casi todo el' censo electoral a cum- joa(Tuln F e r n á n d e z Onin tan i í l a 
r i ñ o se vea p r i v a d o , merced a las ex- pl)ir con sus ineludibles compromisos, cal- j S l I v t o T S t í 
puestas componendas y presiones, del cd lándose en un 80 por lOO éste , desconta-, • ^ TOTAT F ^ 
concurso de nuestros prestigiosos ami- 'S^ los individuos que se encuentran na- M , T . T)/,ri<r„ 
«os don Estanislao de Abarca y Fornés, ^ n d o ' etc-' etc- . I Patricio feí^.ír^SZ m 
Pequeños incidentes—Los ^ d 0 i f 0 Haba 
«caretas» de siempre.—El vi-
don Miguel López Dóriga, don José Ma-
ría Fernández Cervera Castañeda y don 
Aurelio Gómez Lambert, todos ellos 
no y sus milagros. 
Los incidentes que durante d i d í a d« 
modelos e jemplares de j ó v e n e s a n i m o - ' ayer se promovieron en la capital y pue-
SOS y cul tos , que hub ie ran hecho no blos del extrarradio, no tuvieron n inguna 
poco en p ro de nues t ra a d m i n i s t r a c i ó n ^ p ^ u ^ a g 1 ^ , 
m u m c i p a l . ^ _ safios», sin que í a sangre, afortunada-
Kse es nuestro ú n i c o sen t imien to en mente, lllegara a l mar, tuvieron lefecto en 
l a o c a s i ó n presente. Pero le enjugare- Cas calles de Ruamayor, Madr id , Alonso 
mos peleando de nuevo, de p ie en n ú e s - f ^ c t o r e r ^ n ^ m ' diferentes m ™ * * 
—Raimundo, t ú no eres Atanasio. 
—Te «ocecas». Plinto. 
—¿Dónde vives? 
(Aquí una calle, un n ú m e r o y un piso.) 
J o a q u í n F e r n á n d e z Quintani l la .. 






Estanislao Abarca 123 
P e q u e ñ a s discusiones y «aca lo rados de- pr¡in(.ic.co González 23 
Jenaro R. Lasso de la Vega 127 
Sección segunda. 
Estanislao Abarca .'. 58 
Francisco González 70 
Jenaro R. Laeso de la Vega 72 
Sección tercera. 
Estanislao Abarca 51 
^ H u ^ - i ^ y , v^. V̂UMWW-j — r r ^ r i Francieca Gonzá lez ' 116 . A t a n ^ ^ m n i * ™ fcfa<1v*im 
- ¡ C a r a m b a ! 'Pues nó s a b í a yo que tu j e n a r ü R Lasso de la Ve€a Atamum. Diego Madrazo 75 
tro puesto avanzado de la ciudadanía, 
dispuestos a reñir otra vez noble bata-
lla con nuestros adversarios, seguros 
del triunfo rotundo y definitivo que nos 
aguarda en no lejanos días. ' vivieses en m i propia ca . ; Cara dura, 
El maurismo Se extiende por Espa- largo dle a q u í ahora mismo!. . . s e c c i ó n cuana . 
ña cada vez más, saturando el amblen-1 (Diáltogo tomado al /oído en el Colegio Estanislao Abarca 108 
te infiltrándose en las eonrienrias ^tablleicido en la Escuella de A r t . s y Ofl- Francisco González 31 
le, iniinramiose en las conciencias, ,ios,de la de p^ui^ a las doce de ::a Jfnaro R. Lasso de la-Vega 124 
creando nuevos luchadores que se m a ñ a n a de ayer. 1 TOTALES 
aprestan al combate. | E n el Colegilo/ del s ó t a n o del Mlercado Eetanislao Abarca 340 
¿Qué importa que aquí ún Santan- ^e 'a Esperanza fueron rechazados var ios Francisco González 240 
d e n n o s hayan derrotado nuestros con- ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ Z 3 * £ R f t * ™ * % ^ A L I ^ . T 
trincantes, si en Madrid y en no pocas a ̂  a.c¿T^es de « t a Maraei iesa». , DISTRITO CUARTO.-SANTA LUCIA 
capitales hemos obtenido doble mime- Por la ntoche fueron amonestadas por Sección primera, 
ro de concejales que en las elecciones los agentes de!!; Orden varios «coros» de j u s é M F e r n á n d e z Cas tañeda . 
Emi l io J o r r í n 
Maca-rio Rivero 
J u l i á n Ortiz F e r n á n d e z 
Francisco Toledo 475 
Isidoro Vergara Zubi r í • 406 
R a m ó n Méndez Campa 436 
! D I S T R I T O S E P T I M O . — C A T E D R A L 
Sección primera. 
! Marceliano A- del Campo 
Angel Jado Acebo .,, 
Manuel M a ñ u e c o Cayón" 
Florencio Arce Rosillo .... 
1 Atanasio Diego Madrazo 59 
Sección segunda. 
Marceliano A. del Campo tt2 
Angel Jado Acebo 65 
Manuel M a ñ u e c o C a y ó n 93 
i Florencio Arce Rosillo 113 
Atanasio Diego Madrazo 102 
Sección tercera. 
Marceliano A. del Campo 111 
Angel Jado Acebo 102 
Manuel M a ñ u e c o Cayón .... 
I Florencio Arce Rosillo 
Atanasio Diego Madrazo ... 
1 4 Sección cuarta. 
Marceliano A. del Campo 49 
| Angel Jado Acebo 08 
Manuel Mañueco Cayón 75 









aleares parrandistas, que en u u n u r g a s » Francisco Gu t i é r r ez G a r c í a 97 
.. 82 
de 1915? 
El maurismo crece y se aesarroiia respectivos candidatos, 
como nunca, v con él nuestros nunca Una de estas «trouppeis» conducía una 
vacilantes entusiasmos. Seguimos, calavera, fabricada de una calabaza, con ^s^_ ^ ^ ^ ñ ^ n d e z ^ C a s t a ñ e d a 
Hocormllo impnovisadas celebraban el t r iunfo de sus EIeofr,edo G a r c í a 




P r m m p ( a ' t i é r r e z G a r c í a ™ ; Rufino Pelayo Gómez 
Eleofredo G a r c í a 125 üervttS¡ü vJmez Gom pues, donde estábamos antes:" en l a / " l i ^ n S e " c o m p a r s a s iban entonan-vanguardia de los defensores de Espa- do var ios salimos alusivos al señor J o r r í n . 
fia, sin que nos arredren bravatas ni' Otra « m a s a conal» «a rpeg iaba» este can- ' j0Sé 
efímeros triunfos del contrario; sin to, con Ha m ú s i c a p o p u l a r í a i m a de «Ma- Francisco" G u t i é r r e z G a r c í a 
que nada pueda detenernos en el cami- Man'olo-̂  -
TOTALES 
Marceliano A. del Campo 
Angel Jado Acebo 
Manuel M a ñ u e c o Cayón 405 
Florencio Arce Rosillo 355 
Atanasio Diego Madrazo •.. 
D I S T R I T O O C T A V O . — P U E B L O S 
Sección primera. 
Rufino Pelayo Gómez 
Gervasio Gómez González 
R a m ó n Pedresa, 19 
Sección segunda. . 
Rufino Pelayo Gómez • 191 
G-ervasio Gómez González 40 
R a m ó n Pedresa , 16 
oeoción tercera. 
Distrito sexto. 
Francisco Toledo Ruiz (R.) 475 
R a m ó n Méndez Campo <R.) 436 
V i d a l Gómez Collantes ( L Ü 424 
J u l i á n Ortiz F e r n á n d e z (G.J 423 
Distrito sépt imo. 
Manuel M a ñ u e c o Cayón (C.) 405 
Angel Jado Aicebo (Ca l ) 384 
Florencio Arce Rosillo (R.) 355 
Distrito octavo. 
Gervasio Gómez Gonzá lez (C.) 588 
Rufino Pelayo Gómez (Li . ) .486 
E N L A P R O V I N C I A 
S e g ú n los datos facilitados anoche en 
el Gobierno c iv i l , y log cuales hay que 
poner en cuarentona, los candidatos ele-
giidos en algunos pueblos de la provin-
cia, son los siguientes: 
Ampuero: u n conservador y seis libe-
rales. 
Castro U r d í a l e s : dos conservadores, 
dos liberales y seis independientes. 
Laredo: cinco conservadores, dos. libe-
rales y un maur is ta . 
L i é r g a n e s : tres conservadores y un ca-
tólico. 
Noja: cuatro liberales. 
S a n t o ñ a : tres republicanos, dos l ibera-
les, un mauris ta y un conservador. 
Torrelavega: tres conservadores, un 
mauris ta , un liberal , un catól ico, u n so-
cialista y doe republicanos. 
V í l l a ca r r í edo : dos conservadores y tres 
liberales. 
R ío lue r t o : un liberal , un conservador, 
un republicano, dos mauristas y un ca-
tólico. 
C a s t a ñ e d a : tres conservadores y un l i -
beral. 
Villaescusa: seis independientes y un 
catól ico. 
Penagos: cuatro conservadores. 
• R i v a m o n t á n a l Monte: un maur is ta , un 
conservador y u n catól ico. 
Astilleno: cinco conservadores, dos re-
publicanos, dos independientes y dos l i -
berales. 
• » • 
E n San Felices de Buelna, donde, por 
circunstancias especiales, no se ha podi-
do depurar el censo en las debidas condi-
ciones, para que aparecieran en él tan 
sólo los que deben tener derecho a ejer-
cer el sufragio, "las elfecoiones municipa-
les han sido m u y r e ñ i d a s , habiendo te-
nido los mauristas que ludhar contra 
toda suerte de dificultades, que no han 
servido, sin embargo, para vencerlos, a 
pesar de los procedimientos empleados 
para ello. 
E] t r iunfo , por tanto, de mvestrofi ami-
bos don José y don Pablo ( i a r c í a del Ri-
vero y don J o a q u í n F e r n á n d f z , ha sidu 
completo, habiendo obtenido votaciunes 
muy bri l lantes y separando al ú l t imo tan 
9ÓI0 dos votos de en contrario, debidos a 




M A D R I D , 11.—Las elecciones han pre-
sentado un aspecto m u y animado. 
E n los colegios se veía mayor concu-
rrencia de electores que en pasadas lu-
chas. 
El i n t e r é s por conocer el resuKado de 
la ¡lucha era grande, a consecuencia de la ' - " s t r u o u 
s i tuac ión en que actualmente se encuen-11 
fran los partidos polít ico^. 
Las vacantes que h a b í a que cubr i r eraii 
30 y 80 los candidatos. 
Comenzó la votac ión muy animada, es-
oecialmente en los distritos del Centro, 
La La t i na y Buenavista. 
El i n t e r é s estaba especialmente recon-
•entrado en este ú l t i m o , porque en él fi-
ruraba como candidato el m a r q u é s de 
Distri to del Qongreso.—Señor Oarcl 
Cernuda, mau r i s t a ; señor Minuesa, ma| 
r i s ta ; señor Facc ión , republicano, y 
ño r Marcos, independiente. 
Distr i to ddl¡ Cent ra—Señor Busti 
maurista ; "geñor Ossorio y Gallardo, ma 
rista; s eño r Alvarez Villamü, reforml 
ta, v seño r Rodr íguez , demócuate. I 
Distr i to vdel a Universidad.—Señor B | 
V i l l a b r á g m i a , h i jo del conde de Romano- teiro, sociaMsta; señor Zormil, ^P^ ' j 
nes. 
En Buenavista, La Prosperidad y La 
Ciulndalera h a b í a n sido colocados pasqui-
nes haciendo resaltar la crueldad del se-
fior Dato durante U>s pasados sucesos. 
E l conds de Romanones, Dato, Gonzá-
lez Besada y Sánchez Guerra votaron en 
este úlltimla distr i to. 
Sánohez Guerra a c o m p a ñ ó a. Dato hastu 
5a misma ipuerta de la Siección. 
La nota de actividad en estas elecciones 
a 'han dado los mauristas. 
i p ; señor. Reglero, neformista, y « o 
Cirltmer, conservador. , . 
Distri to d'e Chamberí.—Señor wm] 
socialista; s eño r G a r c í a MiBanoa, m 
rista, y seño r duque de Almodóvai 
Valle, d e m ó c r a t a . . 
Han tr iunfado por tanto: 
las, dos conservadores, dos diemocivj 
cuatro romanonistas, cuatro socW ¡t 
dos reformistas, siete ncpubücanos y «j 
independientes, uno de éstos romanon 
Los señores Frandos Rodríguez ) ^ 
M . 
no que nos lleva a la salvación del país. 
EN S A N T A N D E R 
Se constituyen laa mesas. 
icPedimlQS qule nos lo diga, 
s eño r Emil io J o r r í n : 
q u é l ias heoho de la Alcaidía 
y de lía graVa dlei Antolín.» 
Otras estrofas parecidas fueron entonn-
El d ía de ayer a m a n e c i ó destemplado y , das €n ia .yía .pública, a c o m p a ñ á n d o s e el 
Sección tercera. 
F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a 48 
100 
122 
frío, lloviendo con intermitencias y so-
plando un vientecito m u y desagradahUe. 
E.s decir, un d í a invernal y crudo comple-
tamente. 
La animajdión en las calles, desde Jas 
primeras horas dle la m a ñ a n a hasta m á s 
de las diez, fué nula doanpletamente. 
/Se veía a algunos ciudadanos madruga-
dores que, haciendo caso omiso de la in -
clemencia dleili tiempo, sailtaron de la cama 
afl clarear eí d í a , se encasquetaron los h á -
bitos domingue iv» y, corre que corre, a 
i iiMiiplir con el sagrado deber de la ciuda-
danki , a emit i r su voto, a poner su parte 
«al ícuota» en lá fo rmac ión de los peque-
ñ o s padree i tos de la pa t r ia chica. 
Daba pena «de» venios. E l «calabobos» 
humedecilendio sus carnes, el cierzo azotan-
do «Uirárnente sus' rostros y esquivando 
a q u í y acul lá l'as goteras de los canalones, 
c o r r í a n \os dudadanos en busca del Cole-
gio donde h a b í a n de sancionar con su opi-
n ión el dictado de sus conciencias. 
La d e s a n i m a c i ó n , como en un pridipio 
apuntamos, fué general y rotunda piar ta 
m a ñ a n a . No pa rec í a un d í a die elecciones. 
M á s bien semejaba un d í a de algarada 
hudliguistica, en el que algunos mortales 
des(parraimado« h u í a n í u r t i v a m o n t e a gua-
firial de cada una con una cencerrada es-
candalosa. 
EleofreJo G a r c í a 
Sección cuarta. 
José M . F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a 87 
Francisco Gut ié r rez G a r c í a - 89 
Eleofredff G a r c í a 70 
Sección quinta. 
José M . F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a 73 
i Francisco Gu t i é r r ez G a r c í a 84 
'Algunos electores celebraron e'j t r iunfo Eleofredo G a r c í a ^ ' G e r v a s i o Gómez Gonzóirz 
l l enándose de ((morapio» hasta 'los ojos. | TOTALES 
A (pesar de todo ello, n i en el cuarto de j ̂  M F e r n á m j e z c a s t a ñ e d a 311 
^a'Guardia munic ipa l n i en la Inspecc ión Fran{.isc,0 <;ut iérrez ^ ^ a 454 
de Vigilanca,a hubo n i n g ú n ciudadana de- EIeofredo ,Garcííl J m 
tenido por í a l t a r a nadie n i a nada. 
El alcaled accidental. 
E l allcald/e accidental, don Emn'lio J o r r í n , 
D I S T R I T O Q U I N T O . — I N S T I T U T O 
Sección primera. 
seguido de suifiell'ordenanza, el.primero en Ricardo Z a l d í v a r I rurue ta 102 
trajie de b u r g u é s y con b a s t ó n de mandlo, Lu i s Ruiz González 130 
y el segundo en traje de uniforme y con eOl Manuel Torre 105 
paraguas dell primero, recor r ió algunos Emi l io de Arr í Postigo 118 
distr i tos, e n t e r á n d o s e de la marcha de las Enrique Diez Serrano 64 
erecciones. Sección segunda. 
L a comida en los colegios. Ricardo Z a l d í v a r I rurueta , 73 
A su debido tiempo fué servida la comi- Luis Ruiz González 80 
da en los-Colegios, sdn registrarse inciden- Manuel Torre 143 
tes. . Emi l io de A r r í l ' o s t i g o 72 
En a'llgunlo's fué suculenta, s i rv iéndose Enrique Diez Serrano 107 
hasta coíi sidra (c^airrípagne». Sección tercera. 
El eaterutinio. ' Hu-anjo Z a l d í v a r I rurue ta 97 
A las cuatro y cuanto de ¿a tarde comen- Luis Ruiz G u n ^ l e z 112 
zó en efll s a lón de la Alicaldía leí escrutinJo.' Manuel Tor re ,.. 103 
S e g ú n los datos de las diferentes Sécelo- E m i l i o de Arr í Postigo 120 Lui» Ruiz González {C.) 
nes io%n llelgando, •eran cantados en a l t a ' Enr ique Díf?. Serrano 57 Emi l io de Arrí Poetlgo (C«t.) 
71 
onzález 200 
R a m ó n Pedrosa 12 
Sección cuarta. 
Rufino Pelayo G ó m e z , 57 
Gervasio Gómez González 924 
Rarnón Pedrosa , 26 
Sección quinta. 
Rufino Pelayo Gómez 
Gervasio Gómez González 02 
R a m ó n Pedrosa 91 
TOTALES 
Rufino Pelavo Gómez -WW 
588 
R a m ó n Pedrosa 164 
LOS E L E G I D O S 
S e g ú n los estados que anteceden, han 
resultado elegidos, por m a y o r í a de votos, 
los s e ñ o r e e siguientes: 
Distrito primero. 
Conde de San M a r t í n de Quiroga 
'(M.) : 
Eduardo Gonzáléz (R.) 
Distroto segundo. 
J o a q u í n F e r n á n d e z Quintani l la (C.) 
José I^avín Phi l ip (Cat.).... '. 
Patr ic io Rosales Roldan (Li . ) 
Distrito tercero. 
Jenaro R. Lasso de la Vega (C.) 
Cuarto distrito. 
Eleofredo G a r c í a (R.) 
Francisco Gut ié r rez G a r c í a (C.) 
Distrito quinto. 












GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy lunes, 12 de noviembre 
A las oinco y mes di a de la tarde-
T R O U P E GARZON!, malabaristas cómicos. 
L O ! ITA, alambrista. 
L A V E R N A , canzonetista italoespaflo'a (debut). 
Cinematógraf i U T U S , película en series, de la Casa Gaumond. Primeé 
episodio E L H O M B R E Q U E R E G R E S A D E L A TUMBA. 
Primera partí: E N E L D E S I E R T O Segunda parte: LA VENGANZA 




Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
irmedades del a mujer.—Inyeccioneg de 
06 y sus derivadoa. 
Consulta todos lo i díag de once y me 
'a a mna, «xcepto ló i fetüvoo. 
B U R G O S . N U M E R O 1. • • 
SSRUCIA tlNERAL 
. — Ení^rmedades de la nnijer . -
AMOS ESCALANTE, 10, 1> 
Lombera Camino. 
^ a d « . — F r € « u r a 4 » r 4« las TrlbuKaitf 




de la Facultad de Medie""3 
Consulta de diez a una y ̂  |éfoflo 
Alameda Primera. 1t v 12, 
El É i f l P J e r i ! | j í e ^ 
especialista en enfermedaa^ 
ños , reanuda su consulta 
de 12 a 2.-Burgoe. 7' vi 
Gratis en el Hospitaü los lunes y 
de 11 a 1. 
-medades 
Cspecalllsta en enfen 
Y Beoerta«. ^ 
Ha regresado de su viaj« / 
consulta. 
a*! 
jjan tr iunfado por m u y pocos v o Dd) westo de k . provincia no se tienen 
pando p^r este motivo m últ imo, not idas concretas y - ú n i c a m e n t e podemos 
adelantar que, por ahora, aparece coono 
dienlutada l a candidatuira mmisterü: . Lfior Duicndía, rfomanonista, y don 
^ t e n d r á , gassetista, han sido de-
0Si'. Consejillo. 
M A D R I D . 12 (madrugada).—A ú l t i m a 
hora se han reunido en ki P r e s i d e n t a to-
dos lüfi ministros. 
Estuvieron cambiando impresiones del 
resultado de lae elecciones y de la pro-
visión de altos cargos. 
Los min is t ros negaron á la r e u n i ó n ca-
r á c t e r de Consejo. 
Dice a L a Epoca». 
E l pe r iód ico («La Epoca» dice, hablan-




^ se ^ 
Picio, ien ai 
mticias que se reciben de provin-
m incompletas. 
EN B A R C E L O N A 
FELONA, 11.—Las eieccioinjett han 




calle de] Mai 
PernánJ 
'otanon en 
'votó el inían, 





so, el candidas 
etazo a un 
¡ndoíei. 
•ta señor Buei 
n empfead'ü 
n. 
ajadu con eot 
del" Comité 





i a Prieto se trai 
^sidencia par 
que fueran Ui 
e instaló en . 
onde se comur. 
ft señor marquj 
lenta die las ni 
>rcr\1ncias. 
a fuenon deten, 
Lncuenta m M 
ipo fueron puej 
•urista, a qona 
candidato sefli 
ma Casa de: 
• la rotura de 
arios dientes, 
••iones, según I 
liora, es el 
•ñor Feraí, repart 
•Señor Largo ( 




Don José Cortó 
llano, socialistt 
—Señor -Goicq 
la neo, repubíicj 
monista, y 
ijrimepa hora comenzaron a ocu-
U¡ ntes. 
¿lümeno tuvo lugar en una taberna 
jjgjje de l!u Cera, donde h a b í a estable-
r a odicúna diei compra de votos. 
ziwipo de radicales « n t r ó en ei esta-
•e,itu, haciendo disparos, resuiLtan-
jieridos, de ellos dos graves, 
¡¿ién ocurrieron otros numerosos i n -
| ^ con eí consiguiente reparto de 
^ s , bo íe tadas y disparos, 
giás grave ocur r ió en l a calle de Re-
frente a l Círculol áhera l . 
5 radicales y liberales se o r ig inó 
¡yerta, hac iéndose numerosos dis-
a consecuencia de llós cuales resuj-
rto el t ranseúnte! T o m á s Sanz. 
Arcjo del Tii iunfo, un radical agre-
d i d un e'€clur' 1"'e'sui,tó ileso, 
ignesor fué detenido. 
§ ¡paseo de San Carlos se produjo 
n'anii,! a consecuencia de un Lnci-
qUe no tuvo importancia, 
radical ag red ió en otra calle a uno 
candidatos. 
a auitomóvll, ocupado por algunos 
les, hiqienon varios disparos al pa-
ir algunas Secciones, 
disparos no hicieron blanco y el au-
no pudo ser detenido. 
J barOíÜoneta se agredieron dos 
<ie radicales por equivocación, 
jiubo desgracias. 
Pueblo Nuevia t a m b i é n hubo una co-
^esultando un hiei-ido grave. 
Rpres Cambó, Abadal , Lerroux y 
m los Ríos h a n reconrido los Cole-
enteráiuJase de la marcha de la elec-
Señor Frajle, ij 
—Señor Gty 









nnista, y se"l 
_Señor Saboi] 




atpo s o c i a l 
jubücanos y.^ 
,tos romanoms 
)dríguez y Ain 
i r d e -
nd. Primen 
3ANZA DE 
distritos dê  Congreso y del Hos-
han salido en pr imer ii-ugar ios in-
r¿hios de'' ^uin i té llt' hueiJga, y en los 
PVniversidad, C h a m b e r í e Inclusa, 
i%ndo lugar. 
l^-epubiicanos, socialistas y refoumis-
r ' . idüs iuU1 ^^teniuKci. en todos ios dis-
| ^ 7 9 1 7 votos. 
IJ^aui-islas, en nueve distritos, 15.128. 
jdónieos, en nueve distr i tos, 11.505. 
ruinanonistas, en seis distritos, 9.621 
r W K r a t a s en cuatro distritos, 3.385 ¡ e ñ a " W V e ^ n d e n ^ d o s 7 conTecúenci^l 
"Stan Jatos de algunas secciones, que p r i m e m , la conveniencia de que loe mo-
»eraran el oiaen n á r q u i c o s hagan unione* y acudan a or-
V a r de <Il>e+se ha de ^ue ^ ganizacione.s hx-alee, y la segunda, la 
gtos m a u m t a s «on ocho, se asegru-1 .-esidad de luuter m á s act iva tm.pagau-
E o s que han t r iunfado son nueve. ; da antes de las etecciones. 
Mella contra ei Gobierno. 
Lo» amigos del eefior Mella ham anun-
ciado que éste h a r á en br<We drcki rac io-
nes contra ei Gobierno. 
Est ima el s e ñ o r Mella que i*o de la re-
novac ión es una plataforma po l í t i ca del 
seño r C a m b ó . 
Dice «La Acción». 
El pe r iód ico «La Acción» publica esta 
noche un suelto comentando la lucha 
electoral del d í a , en -e] que dice que aho-
ra no h a b r á duda, y que todoe t e n d r á n 
el conocimiento d é que el cuerpo electo-
ra l de Madr id , reflejo de la op in ión espa-
ño la , ha dado un t r iunfo enorme a los 
mauristas. 
De todos los candidatos presentados 
han resultado tr iunfantes nueve, y los 
derrotados han obtenido tan br i l lante vo-
t ac ión que puede considerarse como un 
t r iunfo . 
Hay que tener en cuenta que los mau-
ristas han ido solos a la lucha, sin coali-
ciones ni uniones de ningún g éne ro , y 
han obtenido la mayor vo tac ión . 
, Esto hará que pueda entender quien 
quiera,, cómo entiende la renovación, el 
p a í s . 
El resultado oficfaJ. 
En el minis ter io de Gobernac ión ha si-
do facil i tado el resultado de las eleccio-
nes en toda E s p a ñ a , con arreglo a los da-
tos conocidos recibidos hasta las doce de 
la noche. 
El resultado es el siguiente: 
Liberales y d e m ó c r a t a s , 219. 
Conservadores idOneos, 158. 
Mauris tas , 34. 
ÍRegional is tas , 36. 
Reformistas, 15. 
Jai mistas, 27. 
Republicanos nacionalistas, 19. 
Idem conjuncionistes, 1U. 




Fa l t an datos de Madr id y Pontevedra, 
que no alteran el resultado. 
Los datos de la e lección de Madr id a r ro-
j a n el siguiente resultado: 





D e m ó c r a t a s , dos. 
Conservadores idóneos , dos. 
Independientes, dos. 
Total , 30. 
Ha sido derrotado el m a r q u é s de Vi l l a -
h r á g i m a , h i jo del conde de Romanones. 
Los s e ñ o r e s Francos Rodr íguez y A l m o -
d ó v a r del Valle han resultado t r iunfan-
tes. 
L a risa va por barrios. , 
E n el Cí rcu lo Mauris ta h a b í a esta no-
che g r an entusiasmo, c o m e n t á n d o s e el 
aplastante t r iunfo obtenido' en la jo rna-
da electoral. 
En cambio, en el Cí rcu lo Conservador 
se a d v e r t í a un profundo desaliento. 
Los idóneos a t r i b u í a n su espantosa de-
r rota a la coa l ic ión de los d e m ó c r a t a s . 
Ultimas noticias de provincias. 
Las ú l t i m a s noticias que se reciben de 
provincias dan cuenta de que en Murc ia 
ban sacado m a y o r í a los liberales. 
En Tortosa h a n tr iunfado 11 republi-
canos y un m o n á r q u i c o . 
En M a h ó n , cuatro conservadores y sie-
te republicanos. 
lEn Algeciras, ocho conservadores y 
tres liberales. 
En El Ferrol , tres liberales, dos conser-
vadores, tres republicanos, dos socialis-
tas y tres de la L iga ferrolana indepen-
diente. 
En Cartagena, nueve republicanos, 
cuatro -socialistas, dos datistas, tro ro-
rnanonista y u n jaimista . 
En Mi randa , cinco d e m ó c r a t a s y dos 
mauristas. 
En San Fernando, ocho d e m ó c r a t a s , 
tres liberales y un mauris ta . 
En Burgos, tres Independientes, un con-
servador, cinco republicanos, un socia-
lista, tres regionalistas y cuatro tradicio-
nalistas. 
En M á l a g a ha habido d e s ó r d e n e s , se 
han roto varias urnas y se han dispara-
do varios tiros. 
H a b r á que repetir la elección en var ias 
secciones. 
'En Zaragoza han resultado tr iunfantes 
siete republicanos, un mauris ta , cuatro 
d e m ó c r a t a s , cinco conservadores y dos li-
berales independiemtes. 
En Cuadalajara, siete liberales, tres 
independientes y un mauris ta . 
En Gijón, de 15 puestos, 10 los han ad-
quir ido las izquierdas y cinco las dere-
chas. 
En Cáceres , cuatro alblstas, dos mau-
ristas, un idóneo y cuatro dOl Centro 
obrero. 
? 0 
lade* ^ » 





[Besultado de las eleciones h a sido: 
j a k s y 11 regionalüs tas triunfantes, 
i detenidos h a n sido puestos a dispo-
^el Juzgado. 
de los incidentes s u r g i ó entre un 
pde idóneos y otro de reipublicanos. 
liDdiividuo apellidado Serrano y un 
>de barrio fueron apaleados. 
EN SALAMANCA 
[ANCA, 11.—'Por el segundo dis-
salido tr iunfante e 1 s eño r Una-
E N GRANADA 
ADA, 11.—En la calle do San Pe-
iodividuio p e n e t r ó en ell Colegio y 
la urna. 
del Colegio seguido de cerca por 
día, que no logró capturarle. 
ieron varios estacazos, y la 
civil intenvino, acabando par des-
Colegio. 
resiftado de l a e!iacción ha dado el 
!o a 10 liberales, ocho conservadores 
mauristas. 
EN LA CORUÑA 
GORUÑA, 11.—Las elecciones han es-
m animadas. 
el distrito sép t imo hubo palos y he-
> pepublicanos penetraron en un Co-
rrompiendo la urna , 
¡cree que en ese Colegia la elecoión 
¡MraD'ada y que se c e l e b r a r á el martes. 
EN S E V I L L A 
IpLA, 11.—El resultado probable de 
«iones es: 13 Hberales, cinco conser-
Bs y un independiente. 
E N SORIA 
|, 11.—Han resultado elegidos cin-
"neos, un republicano y un demó-
EN B I L B A O 
A0, U.—Las edeccÍMnes se han ver i -
rellativa tranquil l idad; sólo ha 
' algunos incidentes en los barrios 
entre republicanos y p e r e z a g ü i s t a s . 
afimos Colegios ha sido alterado el 
] con a q u m p a ñ a m i e n t o de palos y 
^ sin consecuencias. 
KaciunaListas han batido el «neicord» 
oo'jfiliería. 
_mauristas h a n obtenido un g ran 
Ja8 Casas Consitoriales h a n tenido 
p 500 votos, contra -100 de los con-
^ elegido don Luciano Z u b i r í a y 
J«alle de la Es t ac ión resu l tó t r i u n -
m Antonio Eguidazu. 
.* Gran Vía, don Pedro Ast igarraga 
Bga ha derrotado al actual alcalde, 
JU'uel Anana y Mendivi l . 
lañase verif icará la elección en dos 
l l r lf ' <'lan Vía que no pudieron 
^unfado 12 de los 13 nacionalistas 
^Presentaban, tres mauristas, tres 
* tres republicanos y tres socia-
J¡Provincia, el t r iunfo ha sido de las 
EN TARRAGONA 
^ W J N A , l l . - ^ n varios pueblos 
suspendidas las elecciones por 
del orden. 
1*0 Rpnoce el resultado de la iu -
ciña de 
y de tre^f l 
EN BURGOS 
U.—Han ocurriiíoi varios ¡n-
"urante lia lucha electoral1-. 
' d í ' ' 6 8 !h'an resultado heridos, 
mto católico t a m b i é n resul tó 
EN OVIEDO 
n ¡f! ' V~~,jas eflecemnes transcurne- | ian .^bHíicado diariamente 
g e n t e s de importancia 
IrubÍH fué agredido un 
EL PROBLEMA DE LAS SUBSISTENCIAS 
No admite aplazamientos. 
Cualquiera que «in conocer ¿a idioain-
crasaa da íos españo les y el modo de fun-
cionar d© nuestros -Gobaemoí* intentaaet es-
tud ia r ilos problemas que con mayor apre-
mio reclaman la a t enc ión del pa í s , no 
a c e r t a r í a a explicarse -cómo en eÜ trans-
i'urso de tres a ñ o s v medüo los per iódicos 
el t í tu lo de 
•tas exportando y ayudando a exportar por 
medios directos e indirectos; pero aun a s í 
produlce asombro que ni siquiera para cu-
b r i r eí ejqpediente se le haya ocurr ido a 
n i n g ú n gobernante una solucdón de lias 
que dicta eú sentidloi c o m ú n y de las que 
impone eül dleicoro. 
L a pr imera ley de Subsistencias r e su l t ó 
u n pasfleil a b e n e í i d o de los' negociantes, 
que se hinohanon de acaparar t r igo ex-
tranjero y de ut i l izar en dest i ladiónos ie!l 
m a í z importado para üos p^jbres; £a Jun-
ta de Subsisteucias, d i s p a i ' a t a d a m e n t é for-
mada y en ninguaia ocasaón atendida, í u é 
u n ruidoso fracaso; la Comisa r í a de Abas-
tecim/ientos, una Coruisaróu de barr io , sin 
atribuciones, sin longaniza ción seitiia, leis 
una ridiculez.. 
Esa, con eü tejer y destejer sospechoso 
dé las exportaciones, h a aido toda la obra 
de los Gobdermos en lasflei l a rgo .período de 
ajgobios. Meditando acerca de ella, no sa-
be uno ^ i pensar que los gobernantes, pol-
lo que sea, h a n procedido a s í deiláberada-
mente; de otro modo, h a b r í a que decíia-
rarlos incursos m lell feo pecado de aban-
dono de sus debenes o a t r ibu i r 13a dnaccíLón, 
las oanisiones y Üa.s contradicciones a su-
pina ignorancia y a manifiesta inepti tud. 
E l problema de las subsistencias no es 
un caos, n i una cues t ión de índole científi-
ca tan int r incada que requiera el agota-
miento cerebraili de los sabios. Existiendlo, 
como exis t ía , lia mater ia pr ima, hactei dos 
a ñ o s , el problema se pudo resol'jver con or-
ganizaefión, dietcencia y ene rg í a . 
No se ha hechia, y hoy nos encontramos 
en s i tuac ión que hace punto menos que 
imposihlle jas soluciones r á p i d a s , porque 
no hay elemleaitos de ju ic io para dictar me-
dulas acertadas... n i sobre q u é dictarlas. 
Y, sin embargo, es indispensabíei dictan 
urgentes providencias. Ayer, ejomo si obe-
deciera a un acuerdq, h a n experimentado 
una nueva subida muchos a r t í c u l o s de 
pr imera meicesidad. Para dentro de unos 
d í a s se anuncia otra. 
¿Cree el Gobierno que es apCiazable íla 
obl igación de ha>cer frente al conflicto? 
¿ T a m b i é n en esto influye e! pleríodo elec-
toral!? 
l^a responsabilidad que con su acti tud 
pasiva e indiferente e s t án contrayendo los 
gobernantes es enorme. 
No sólo no se hace, sino que no se inten-
ta hacer. 
Y era és ta una de las primeras ctosas en 
qua fü pa í s esperaba notar el cambio de 
procedimientos. 
Si transcurnen unos d í a s sin que se ad-
vierta lia mudanza, las consecuencias que 
pueda traer el d e s e n g a ñ o las dejamos a la 
oons iderac ión de! propio Gobierno. 
'(•De uLa Acción».) 
NOS RENOVAMOS 
El catalán en auge. 
En ias esferas oficialtes empieza a no-
tarsle lia influencia de la polí t ica regiona-
lista catalana en la gobernac ión del Esta-
do, pues se han recibido ya en Barcelona 
unos besalamanos, que dicen: «El minis-
tre d 'H i senda» o «Elli min is t re d'Instruc-
•ió públ ica», etc. 
Hasta alitora íes lo únido que h a n hecho 
eC ((ministre d'HiLsenda» y el dTnstruc-
ctó». Sin duda, es í a único que t r a í a n (es-
tudiado. 
Por algo se empieza! 
Gran Casino 5e[Sardinero. 
A pesar de la inclemencia del tiempo, 
hubo ayer tarde bastante concurrencia en 
idl Casino. Una vez allí, con aquella tem-
peratura tan agradable, las distracciones 
deil cine y las var ie tés y las piezas tan 
bonitas que ejecuta Ja orquesta tzigane, 
se pasan lias Inoras admirabClemente. 
La troupe Garzoni, que debutó ayer, 
g u s t ó y fué muy aplaudida, y en cuanto 
a LoLita, fué un verdadero éxi to . Los Gar-
zoni son unos malabaristas cómicos que 
irabajan m u y bien y entretienen, que es 
de lo qua se t ra ta . Lal i ta íes una mucha-
cha escultural, muy bella y m u y s impá t i -
ca, que anda y salta y juega a ' la doraba 
y marcha en bicicleta sobre dll aTJambre, 
con .lia misma seguridad que sobile las ta-
blas. 
T a m b i é n fueron muy aplaudidos, como 
todos lios d ías , Conchita ;Borrul l y sus 
a c o m p a ñ a n t e s a la gu i t a r r a , que se des-
piden hoiy del público del Casino. 
• « • 
L a dinección ded establecimiiento no de-
j a de poner todo su empeño en procurar 
a su dlíileaitela las distracciones que pue-
den serié agradables. Pa ra la semana 
p róx ima , a d e m á s de ios nuevos n ú m e r o s 
de 'var ie tés , ((La Venna», una excelente 
oanzonetista italoespafi|oda, y el ((Trío ET--
rrado Ott», dos portugueses y una portu-
guiasita, muy guajpa, prepara otra nove-
dad ; una películla de series, de la casa 
Gaumond, nueva en E s p a ñ a , y que, .̂ ei-
g ú n Illas ¡fotografías remitidas por la Casa, 
es una de las cintas mejor hechas y de 
asunto m u y interesante. 
Se titulla (dJIMus», y consta de ocího epi-
sodios, de varias partes cada uno, que em-
p e z a r á n a proyieictarae desde m a ñ a n a , l u -
nes, y en d í a s aTttemos. 
Como los gustos del públ ico van p|ar ese 
camino y la serie ((Ultus» es una novedad, 
no h a y duda de que la clientela del Ca-
sino se 'verá compíac ida . 
nombrar voeail de la Junta, si fuera pre-
ciso, a a l g ú n médico especialista en eaifer-1 
medades de Dos niñios, para que ayudase ' 
en sus trabajos' a la Comisión nombrada, j 
Quedar enterada de i a apertura de los 
Comedores infantiles del Este y Oeste, y ' 
anunciar en Ja prensa un concurso para 
proveer quinde plazas vacantes en cada1 
uno. 
Acceder a la solicitud del) señior director , 
del 'Gran Casino del Sardinero de que se I 
le devuelvan 733,13 pesetas ingresadas de-1 
m á s por el impuesto de mendicidad, debi-
D E I ^ V C i l I ^I^K /V 
E l Emperador Carlos en peligro. 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial tacii i-
do a un error que padec ió ten Has declara- tado a las fres de la tarde, dice lo si 
cienes pana la devengac ión de dioiio im- gu í en t e : 
puesto; debieíndo, antes de resolver, lOir el «Al m e d i o d í a , ataques del . enemigo a l 
informe det señor delegado de Hacienda. Noroeste de Reims y Norte de Saino-
Quedar entorada de los ingresos obteni- gneul, fracasaron, 
dos durante los meses de j u l i o al actuaii, En el frente del bosque de Chaune, ac-
y de kxs asuntos despachados por la presi- t iv idad persistente de a r t i l l e r í a , 
dencia desde lia ú l t i m a sesión. ( 'En el Woewre y al Norte de Flidrey", 
Con lo cuál , y no habiendo m á s asuntos realizamos con éxito una i n c u r s i ó n en 
las l íneas alemanas. 
(lapturamos prisioneros. 
En los'Vosgos, d e s p u é s de intensa pre-
de q u é tnatar, se i evan tó la sesión. 
» « » 
Según acúlenlo tomado en sesión del sá-
Protección a la infancia. 
En el despacho del .señor gobernador 
c i v i l , y bajo l a presidencia del in ter ino, 
s eño r F e r n á n d e z Campa, ce lebró sesión el 
sábacltl la Junta de Protecc ión a la infan-
cia y repres ión de la mendicidad. 
Asistieron líos leñortes dell Campo, Vigno-
lle, Santocild'es, Guruchar r i , Morales, Cor-
pas, Gut i é r rez de la Higuera, y s e ñ o r a s 
Saro y iBregel. 
Después de aprobar el 'acta del a ses ión 
anterior, se tomaron ¡los acuerdos siguien-
tes : 
iNomibi'ar vocal de la seción p i imera , 
i ^ u e i i c u l í t u r a y primiefra infannia», a la 
s e ñ o r a F e r n á n d e z de CaJieya; presidente 
de Ca Segunda, «Higiene y educac ión pro-
tectora», ^ d ó n J o a q u í n Santiuste, subde-
legado de iMedicina, y 'vocales de la mis-
ma, a don Marc ia l Alonso y la s e ñ o r a de 
Erasun, y para (Ha cuarta , « P a t r o n a t o s y 
bado úCtimo, se . anunoia al públ ico la p a r a c i ó u de a r t i l l e r í a , los alemanes ata-
apertura de líos Qomledores infantiles que paron nuestras tr incheras de Ifer inianst-
aostiené enta Junta, y en cada uno de los wi l lerskary . 
c.ufijlles existen quince plazas vacantes. | Dospués de violenta lucha cuerpo a 
Queda abierto, por tanto, un concurso cuerpo, nuestras tropas fc-echazaron a l 
por ooho d í a s , durante los enaltes se po- <'nemigo, que h a b í a logrado poner pie en 
d r á n presentar instancias con arreglo a uuestras l;'neas de defensa. 
las condiciones de prefierencia siguientes: Yjn el resto del frente, noche t ranqui la . 
Pr imera. Hué r f anos di- padiv y madre. P A R T E A L E M A N 
Segunda. H u é r f a n o s de padre y cuya ÑAUEN.—El comunicado dado por el 
madre sea pobre. Gran Cuartel general a l e m á n , dice lo 
Tercera. Hijos dle padres pobres de scí- siguiente: 
lemnidad. « F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
Las instancias se p r e s e n t a r á n en la Se- r'Pe Ruperto.—El enemigo ha penetrado 
• re ta r ía de la Junta, JVLugallanes, 32, de en "! centro del frente de ataque del sec-
once de lia m a ñ a n a a una de la tarde, y el ,o r l1e Flandes, asaltando las al turas ob-
resto del d í a en el paseo de CanaJfejas, ho- jetivo de su ataque. 
tel, n ú m e r o 1?. (/ontraataques de log batallones de la 
E l pllazo de admis ión se c o n t a r á desde Prueia occidental rechazaron al enemi-
la publ icación de este anuncio en la pren- <lue rep i t ió cinco veces sus ataques, 
sa diar ia . ; lo.s cuales se estrellaron contra el fuego 
Santander, 11 dle noviembre de 1917. E l (*e con tenc ión de nuestra a r t i l l e r í a , la 
mayor par te de las veces delante de nues-
tras l íneas . 
F u é aniqui lado en combates a la bayo-
neta por tropas brandeburguesas, que 
persiguieron a] enemigo hasta alguna^ de 
sus posiciones. 
Lucha de a r t i l l e r í a durante la noche, 
m a l o g r á n d o s e varios ataques parciales 
del enemigo a l anochecer. 
En los combates de ayer en Flandes el 
nemigo suf r ió importantes h a j á s y de-






n v í spe ras de un campeonato i " p ú e s t r o poder cien prisioneros, a 
ser reñ ido , y no se vislumbra- ia 'z ,l0 un á v á n c e ' d é nuestros explorado-
q u i é h puledé s e r - c a m p e ó n de Vizcaya- ree' al Sur de Richeboudy. 
Santaaider. Comprendemos todos los que Cogimos un oficial y diez soldados per-
nos llamamos aficionados Ña dura prueba iüguesea . 
a que va a someterse el «Rac ing Club», y En combates de avanzadas en el Ar-
rio desconocemos que en sus filas faütan to's y San Quin t ín hemos tenido éxitos, 
elementos indispensables para formar un Ejérc i to del kronpr inz .—En el bosque 
buleín conjunto. Nos h a b í a m o s oonformado 
con este úillüimo l imar , por haberse demos-
trado que la fallita de aquellos elementos P I A N O S DE no podía ser suplida por miás esfuerzos que 
se han htetófio, probando para ello cuantos 
((equipiers» p r o m e t í a n en |JOSpuestos a que 
aludimos; pero desconjocíamos—esto es 
un decir—que algunos jugadores no se to-
masietn Ja molestia de entrenarse. 
Partido era el celebrado ayer con el 
ún ico y exdlusivo fin de dar lentrenamien-
Ijo a l «Racing», y, sin embargo, l legó lia 
hora de comenzar y se nota la falta dte La-
vín, Campuzano y Madrazo. Este úllltimo 
tiene justificada su ausencia por enfeinne-
T O D A S L A S 
M E J O R E S M A R C A S 
Vahólas píanos D O L I A N 
08 MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCO? 
M. Vellido. Amos de Escalante, 6 =Sai i tander . 
de Chaume ha habido durante el d ía ac-
Ejérc i to del d u q u 
tropas de asalto trajeron de empresas co-
ronadas coji éxito 37 cazadores france-
ses. 
El teniente Wufthoff ha derrihado el 26 
aparato enemigo. 
Nada importante que s e ñ a l a r en los 
frentes or iental y macedón ico . 
Frente italiano.—Fuertes contingentes 
se de la'd'olencia que padec ía . Mas líos 
otros dos no tienen discullipa posible—ellos, 
por lo menos, no indicanon las causas que 
jes privaban jugar—y merecen que la Dár 
nectiva les amoneste "por su í a l t a de com-
portamiento, y si en lo sucesivo fuesm 
reinoidentes, un castiguito no e s t a r í a mal . 
Sí, amJjgps m í o s ; poixfiíe sin entrenamien-
to de conjunto no vamos a n inenna iparte ; . 
mejor dicho, puede irse, pero es hacer á l ta,ianos salieron al- encuentro de 
¡«idículo m á s espantoso, y me parece trae nuiestrüs destacamentos, que penetraban 
los obiiigadus a que as í no suceda son Oíos f asalto hacia el Este, fueron rechaza-
((equdpiers» del ((Racing». Ahora que si se ... . . 
e m p e ñ a n en no entrenarse, y se dedican a" J>flllIU h & siuo ocupaua 
realizar u n julego ind iv idua l , buscando e) E1 e ™ ^ 1 ^ prepara la bataUa en las 
aplauso para sí y no para su Club, m u y onlIa6 ^ V o T ^ n S Í n Í A L " o i i c n 
.pronto p a g a r á n las consecuencias de sus ' r ^ ™ ^ ™ ; ™ ™ R T S ° fl . , 
desaciertos. I RETROGRADO.—El comunicado oficaal 
'En fin, de j a r é estas cosillas, que tanta 'o siguiente: . , . • 
pena me da decirlas, y p a s a r é a ctontar en ' .j®**}^^^™^ y en la reg ión Sud-
pocas 'Hincas el lemcuentro ((Racing»-((Espe-
ranza» . 
iFué a ratos soso y de flelísiimo pelloteo, y 
en ocasiones movido y de allguna oombina-
ción. Ganaron con faoi l idad los racinguis-
tas, por diez a uno. Pueden decir con or-
gullo Cos del " E s p e r a n z a » que, de todos los 
Chjibs locales que hoy existen, ha sido el 
único que ha donsegiiiido marcar un t a n t j 
al ((once» racinguista. Estos—los racin-
guistas—jugaron muy aceptaüHemente Jlos 
delanteros y el medio centro. E l resto se 
a t r a s ó mudhísimio cuando sus compañer ías 
avanzaban. Cuando se tiene por contrario 
un equipo a quiten se lleva una gran ven-
taja, todas las Ulfneas deben cooperar al 
ataque, c uidando los zagueras de quedar 
escalonados, y así r e s u l t a r á que ja pelota 
este, grupos alemanes poco numerosos 
intentaron dos ataques contra nuestras 
avanzadas, siendo rechazados. 
En el frente rusorrumano, tiroteo. 
E n el resto del frente, nada importan-
te que s e ñ a l a r . 
Av iac ión .—En el frente rumano y en !a 
región de Mau lu , a 25 versl^is al Norte 
de Foefanilla, en la tarde del 7, tres avio-
nes nuestros emprendieron combates con 
dos enemigos, (pie fueron derribados. 
Cayeron en las l íneas enemigas, cerca 
del pueblo de P r i s a c a . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
leí e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
uSin ser muy molestados por el euerni-
no s a l d r á de' l íos terrenos que defiende el go, continuo ayer nuestro repliegue, 
adversario, siendo ía-cilísimo marcar m á s , M ' f s t r a re taguardia ha iniciado un ru-
tante*». Si ayiar los mediios alas hubiesen (l0 at.a<Iue e" l * ™ ™ ú* 1>iave. donld,e el 
avanzado un ¡poco m á s retrasados que To- enemigo p r e t e n d í a envolverla. 
m á s , pero siempre adle'Jantando terreno, 
m á s tantos se h a b r í a n apuntado los racün-
guistas. 
Otitas defectos observé, que tampoco de-
La nieve, que ha ca ído en abundancia 
en la zona m o n t a ñ o s a , faci l i ta nuestro 
repliegue. 
En las veint icuatro ú l t i m a s horas ha 
i>o callar. Efl exWerao izejuderda centra con ^ í ' 1 " de un m ^ de nieve.» 
muy poca fuerza y retrasa mucho las jur I>ILa , 0 9 Aiana . 
gadas, por querer danzar leí pelotón m u y l ' ^ R ' 1 ^ — p r e n s a se ocupa de la to-
1 ma de las islas Aland , en el Bál t ico . 
Los alemaens han d e s e m b í i r c a d o en 
Cabo. 
Reunión de embajadores. 
PETROGRIADO.—-Los embajadores se 
han reunido en la Embajada inglesa, 
cambiando impresiones acerca de la si-
tuaefón eventual por que atraviesa la ca-
pi ta l . 
Se han lamentado de la ma relia de loe 
acontecimientos en Ru^ia. 
Una carta de Kerensky. 
PETROGRADO.—El per iódico socialis-
ta uNorodnov-Feovoíi publica una ca i t a 
de Kerensky, fechada en Gatchina, a 40 
k i lóme t ro s de Retrogrado, ordenando a 
las tropas fieles de la capital que vuel-
van a sus respertivofl puestos. 
Nombra general jefe de las tropas que 
operan contra Petrogrado al geiieral 
Krafuuv. 
!̂ 6l 
h [íp8!1"1','1'110 **ñor Cabeza 
m t ñ \ ''llriha t;,n P1,011^ se 
No en !1111 conat'0 de remedio. I yos cargos es tán .vacantes; para q u é de-
iiiei-fj. a 'a 'inea 1" coal ic ión de ¡ Con este son oinoo ios Gobiernos que h a n ' signen un vocal de su seno a la mayor 
[,,,, as. integrada par repúbl ica- desfilado por efl (Poder desde, leí oomienTjo! brevedad. 
Kto8 s y S0("ialistas- de la guerra—Dato, Romanones, G a r c í a | Dada cuenta de los cuadros dej imová-
n ioná rqu icos no salieron ' Prieto, Dato, Garc ía Prieto—, y entre to- miento de n i ñ o s en la Inclusa provinciaU 
v\ "íiaur.istf ta s eño r 
nuda 
F e r n á n d e z dos lo.s ministros que han constituidlo esos 
Keé'SL^ senor ^^^s y Sánchez , Gabinetes no han ilogrado arb i t ra r una 
t j ~ ' ^'rector de «El Correo de idea que sea como eft indicio de mejora-
iarn en ^ ' ü n f ó en el primer dis-1 miento de la situacá-ón. Antes, por «ed dotn-
^ ^ a l nSa mayor^a de votos, a pe- ' t rar io , cada acuerdo y cada iniciat iva h a 
^Oer querido anunciar su can- t r a í d o un recrudecimiento del mal , que a 
la .hora presente resulta insoportable. 
Verdad es que al amparo de «iias difíci-
ies c i r / u n s t a n a i a s » se h a n llii«ciho muahos 
m i g ú e o s , se i i a n amasado muolias fortu-
nas, traducidas en fincas rústicas y urba-
nas ; cierio que las (diéntelas han metido 
B" libertad hace pnKioíslmos las manos hasta los codos, y que muohos 
«hombres íntegros»» se han pnesto las bo-
*> an Muc ,m  i r  -
8_ H e fuK; acordada hace muy po-
Nl\lllllatos socialistas triujifantes 
^Oililr a Suárez , Bonifacio Mar t í n 
. s Aran te 
y ¿ [ \ ^ ^ " é n d é z , que estuvieron 
í ^ . ^ ^ ' d e la ú l t i m a huelga y 
corre.^pondientlas j i l tercer t r imestre dleil 
a ñ o actualí, la Junta queda enterada; pe-
tp e x t r a ñ á n d o l e la -gran mor ta l idad que 
los mismos acusan, aculerda nombrar una 
Comisión, compuesta de Qos médicos sefio-
res Morales, Santiuste, Polanco y Alónala, 
para que haga u n estudio de las causas 
que motivan lesta mortal idad y lleve , a ia 
p r á c t i c a lo dispuesto en eí a r t í cu lo 52 del 
reglamento de Puericultura de 12 de abr i í 
de 1910. en su cap í tu lo V, ^abre vigilancia 
Ja Casas-cunas. 
T a m b i é n se acordó dirigirse al Consejo 
Superion, pidiéndole au to r i zac ión para 
muy p róx imo a la ilínea de «comer» . De 
'Os 22 jugadores que in tervinieron, cplnta-
dos son los que no fueron castigados por 
empujar y sujetar con los manos, a s í ciolmo 
t a m b i é n por sacar l a peillota de forma an-
t i r reglamentar ia . Sobre) todo los racin-
guistas deben ¡procurar corregir este vicio, 
pues los arbitros oficiales- tienen especial 
cuidado en castigar estas f á i t a s , y en Dios 
partidos que se avecinan pudiera traerles 
un disgusto. 
Los chicos deJ «Espe ranza» j uga ron con 
entusiasmo y decisión, llegando en bonitas 
combinaciones a la meta cecntraria. Tienie 
este Club jugadores que prometen. No se 
abandonen n i se d/eisandimen, que qu izá 
den afiguna sorpresa con el tiempo. 
Puede ser o no. 
De nuevo tengo que l lamar la a t e n c i ó n 
da la Direct iva racinguista, para que'vea 
la forma de impedir que se den patadas a 
un ba lón en el «ska t ing» , mientras e(ll .pú-
blico iasté ipresenciandia los encuentros. 
Como en partidos anteriores se nos han 
temlein su-







áANTÓNiA, 11.—Con motivo de La eeca-
sez del carbóln, 'los vapores «Zarce tas» 
han suspendido el servicio del ú l t imo 
barco, que t en í a la salida de S a n t o ñ a a 
Treto a Ida seis y t re inta y cinco de la 
tarde. 
Corresponsal. 
WLOCOTIN TREVIJANO J ¿ S & 
Medida contraproducente. 
PETROGRADO.—Los leninistas, ante el 
temjor de que 'las tropas de Kerenski lle-
garan a Ta capital, cortaron las l í n e a s 
fé r reas . 
Esta medida se h a vuelto contra «tilos, 
puesto que ahora se siente hambre en Re-
trogrado, y se cree que d u r a r á lo menos 
tres o cuatro d í a s . 
Didposiciones tíel Soviet. 
i l 'KTROGRADO.—El Soviet ha publica-
do un decreto supilmiendo los derechos 
de los terratenientes. 
Los bienes de 'tas Manos muertas pasa-
r á n a poder de mS Comités ag r í co l a s . 
Los ptyiductos del1 suelo i r á n a manos 
del Estado. 
Todos los rusos t e n d r á n derecho de po-
sesionarse de las tierras que puedan cul-
i iva r por sí mismos. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS-—El comunicado oficial facil í ta-
lo a las once de la noche, dice '.o si-
guiente: 
«Na ha habido acciones de in f an t e r í a . 
Luoha de a r t i l l e r í a violenta en Bé lg i ca , 
Bacdogde, en la derecha ddli Mosa y en la 
región de (l'a cota Si-i.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V1ENA.—El Gran Cuartel general del 
•jército a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: • 
((Continuamos avanzando en la l l anura 
de Venecia, que conduce m á s adentro del 
pa ís . 
iGrandes contingentes nuestros se en-
cuentran en el Piave inferior. 
Hemos derotado a la retaguardia ene-
miga, que oponía resistencia grande. 
Tamtoién en las m o n t a ñ a s ha habido 
diez d í a s de lucha violenta, que ha dado 
pon resultado Ha toma de Cavalda. 
La divis ión 94 de infanteria ha lucihado 
.olí gran activdad en estos nombatés , lo-
ifrando vencer las diflcuEades del terrer ía 
y la r esistencia del enemigo. 
Ha capturado 10.000 prisionifsros, 94 ca-
llones y ametralladoras y lanzaminas. 
Ivn el antiguyu frente i ta l iano del valle de 
-Uigana y deíL Este, nuestras tropas han 
ivánzadoi llegando hasta Conza.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se 
,undo comunicado a l e m á n , dice: 
«Al Noroeste de Paschendaeile fracasa-
ion sangrientamente los ataques del ena-
migo. 
En los siete distri tos.y en Sugana hemos 
onquistado terrenos. 
Nuestras tropas han asaltado la ori l la 
oriental del iPiave.» 
El Emperador Carlos, en peligro. 
VIENA.—£1 Emperador Carlos, acompa-
ñ a d o del Rey de BulLgaria, visi tó Goritzia 
, i ' a j n a d o b á . 
j Al regresar, eP au tomóvi l en que viaja-
ban se a t a scó ten uno de los torrentes del 
Isonao. 
Eli auto no pudo, ser sacado. 
Dos personas de las que a c o m p a ñ a b a n 
A\ Emperador saearop a éste del auto y le 
llevaron a 'la o r i l l a . . 
A un criado del Emperador mié se apo-
yaba en tal b a s t ó n , se le rompió éste y ca-
yó a la corniente, siendo arrastrado por 
és ta . 
El Emperador, a l ver en peligro a su 
criado, t r a t ó de salvarle, y t a m b i é n fué 
arrastrado por la corriente. 
Gracias a los sacrificios de las perso-
nas que le a c o m p a ñ a b a n , entre las que se 
mcont raban el p r ínc ipe Félix de Parma, 
pudo ser salvado el Emperador Carlos. 
Ahora éste se encuentra bien. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Hoy s a l d r á para Madr id y Barcelona 
nuestro par t icu la r amigo don Ricardo 
López Dór iga . 
El incendio de Mnriedas. 
Una casa destruida. 
E l incendio que en l a madrugada de 
ayer se produjo en una casa de Muriedas, 
y deí, cual adelantamos ya una noticia en 
"nuestro n ú m e r o anterior, a d q u i r i ó en po-
cos momentos un g ran incremento,. inun-
dando de llamas todo * i l edifleáo, ett cual 
a r d í a a m á s y mejor, amparado por el 
ffuerte viento reinante y por la fal ta abso-
luta de boimbenos, que no acudieron al l u -
gar déli siniestro, aunque de éste , s egún 
nos aseguraron ayer, se dió aviso telefO-
nicamentie a ilos dos parques de Santan-
der. 
Las llamas redujeron a escombros una 
casa compuesta de dos plantas bajas, pi-
so principali y desvanes, situada a la dere-
cha del caminla rea!, cuya finca era pro-
piedad de d o ñ a Bernarda Velardie. L a casa 
estaba asegurada. 
El origen del incendio se desconoce, 
calculljándose las p é r d i d a s ma te r i aües en 
unas 8.000 pesetas. 
El edificio quemado lo ocupaban Tas fa-
mil ias de José Cas t añedo y Victor iano Go-
rrochategui, quienes hanl perdido todos 
sus ajuares. 
En la planta baja estaba establecido i m 
a l m a c é n de paja y carbones minerajes, 
q u e m á n d o s e igulmente todo. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
Ésta larde, a las siete de PJa misma, 
i n a u g u r a r á és ta Sección el presente cur-
so de 1917-18, con una conferencia públ i -
ca, que se cellebrará en el sa lón de actos 
ded Atienen, calle de Lepanto, n ú m e r o 1, 
prinicipal. 
Tema: E i saber popular, Conferencian-
te, don Buenaventura Ribdríguez Rarets. 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los nifioa y 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
r« Paresás . I I . S.0—TslifMUk M t . 
TUDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—8AGA8TA, 1t 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médleo espeolallsta en enfermedades de ta 
de la mujer. 
Contad* 11 a 1.—Arcliero, 4, a.»—Tel. 73? 
• RAN t A P I R E S T A U R A N T 
Butursal en el Sardinero: MIRAMAR 
S e r v i d » a la carta y par euklartea. 
HA RTTACTONWS 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Eepeelalleta en enfermedades de la nar l i , 
garganta y oídoo. 
BLANCA, NUMERO 42, 1 « 
••aitulta de aueve a una y de é — m r«ii. 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
Alb&rlcoqaen TREVIJANO 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás , 
f, !.• En el Sanatorio Madraza, de cua-
ire a claay. 
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KllimMUCH'l 
que, con otras tres que supone la sabida 
de Vis fleteé, para 'lias procedencias de 
(iranada, que remiten por los puertos dje 
Málfaga y Motrill , asedende la subida a 
tmn^nnrtp** dp '>Ms í n t i m o s en k i io . 
Del exterior no se esperan partidas i m -
l.as dificultades en los 
Daercancíás son cada d ía m á s invencsiblles 
y el cjomeroio en generaJB es tá sufriendo 
graves perjuicios que, a su vez, tiene qule 
soportar el consumidor, por l a prolonga-
da demom de las lllegadas de líos g é n e r o s 
que con an t i c ipac ión Viene pagados y se 
hal lan esperando turno /en ias estaciones 
de procedencia. Especialmente los fabr i -
cantes de harina-9 de la provincia son los 
m á s perjudicados con l a i r r e g u í a r i d a d de 
los transportes, -pues, a pesar diei tener t r i -
go abundante, comprado en Castilla, espe-
rando vagones para cargarlo, .se ven pre-
cisados a pa ra r sus f áb r i cas por falta de 
grano para moler. 
Las nuevas tarifas aprobadas para lJio8 
ttHós por la v í a m a r í t i m a , tejos de mdu- f S / i X n d i V i ' 
.•iionar el tsamflicto de líos tróii^p&rte, .no ,r Jfw W " 
han .prodiucido, I&asta ahora, otro «fleicto USnerS m ^ S 
que el inmediato de etevar el costo de tx> i ̂  ^ ^ ^ " Z . 
días ios a r t í cu los que se reciben por m a r , ! A n i i-JZ.—Pesetas los u o ki-os, 
en 
más activo, como el arroz, aceite y a z ú - ¡ H a r i n a de arroz......... a oo 
car. Se 'hahlia estos d í a s de una próx ima 1 Han vuelto a subir los precios por con-
r-imión de los prinoipálies importadores ^efiaiencla de.'j a)]za de fletes, aun cuando 
portantes, ya que, s e g ú n n » s aseguran, 
los Estados Unidos no e s t án dispuestos a 
embarcar a z ú c a r , si nio es en buquieis que 
hayan llevado cargamento complleto a 
aquel p a í s , cosa difícil t r a t á n d o s e de los 
vapores nuestros que hacen aquella es-
cala. - _ 
ACEITE.—.Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, sin casco 188 a 190 
Fi l t rado , í dem 190 a 192 
Se han estacionado Utos precios en l^s 
mercados andakices, pero la tendencia es 
da de&censo. 
BACALAO—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, suptetríior crecido 140 
130 
110 
Son muv reducidas las existencias en 
uaia proporc ión verdaderamente ate-1 Bomba, numero 1/3... ^ 
rradora, sobitfí todo para los. de consumo ' Amonqui l í , numero 0/6 7¿ a 7» 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE 
LUTOS EN OCHO HORAS 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales, a.. 104 
Idean Santander a Bilbao, . 1895, a... 82 
Idem id . , 1898, a 82,25 
Idem id . , 1900, a 81,50 
Idem . i d . , 1902, a 81,25 
IdWn i d . , 1913, 5 pon 100, a 98,50 
Idem Solares, 1.a iiipoteca, 1890, a.. 80 
Idem id. , segunda, 1891, a 80 
Idem So la re s -L ié rganes , Ia liip.a, a. 82,50 
lá. San t ande r -Cabezón , Ia iliip.", a.. 80 
Idem i d . , segunda, a 82,50 
Idem Cabezón-Llanes , 1.a hip.a, a... 82 
IdJem id . , segunda, a 82,50 
Nueva. M o n t a ñ a , Altos Hornos, a... 83,60; 
A las doce, segundo nocturno. 
A lía una, tecer nocturno. 
A lias dos, Trisagio de la S a n t í s i m a T r i -
ruidad. 
A las tres, oraciones de l a m a ñ a n a , 
ejercicio de pnepa rac ión '.para la comu-
n ión y reserva. Otioilo de diifuntos y misa 
de r équ i em, en Qia que se d a r á l a Sagra-
da c o m u n i ó n . 
Termdnada jla misa se h a r á la procesión 
de responsos por los 'Claustros. 
Esta v ig i l i a es obligatorda a todos los 
adüra<|>res activos, pudiendo aflfotír t am-
bién ilio« honorax^ios a pr imera h o r a 
El Consejó directivo •recomienda la nia-
de lá- plaza, con objeto de protestar de la ̂  mercado de Valencia no ha experimen 
m U M de Oíos fletes de -cabotaje y de C» tado a l t e rac ión d e s p u é s de ia u l t i m a su- E m p r é s t i t o provincial , a..., 
i bida. L a A u s t r í a c a , cervezas, a...; 
Pesetas el ki lo . ' L a Cruz Blanca, cervezas, a 104 
gíeitota fe!» ambos asuntos viene ocúpándo- ¡ Canacas Ocumares 4,89 a 4,92 Sardinero, 5 por 100, a 99,75 
se nuestra C á m a r a de Comercio y otras. Idem San Fclüpe, selec 4.07 a 4. 
demora de los transportes por t ie r ra . 
Desde las pr imeras difiicultades que sur-
Electra iPasiega, a 101,50 ! yor puntual idad, por ser v ig i l i a dedicada 
Ayunt." Santander, 5 por 100, a 80,50 a nuestros Iliarmanjos difuntos, y a d e m á s 
Idem id'., 4,50 por 100, a 75 I para no demorar edl acto. 
Junta de Obras del puerto, a 98,50 i -ap-
101,25 
100 
entidades locales, de gestionar 'Üo m á s 
conveniente en beneficio de los 'intereses 
generales, y , s e g ú n parece, todas las Cá-
maras de Comercio del litora£i tienen ¡he-
cha, mandoanunadamente, 1a debida pro-
testa en contra de las tarifas aprobadas, 
esperándosei que de esta un ión de fuerzas Idem i d . , corriente 3,12 a 3,15 
, ,10 
Idem id'., n iúméro 2 ' 3,73 a 3,75 
Idem Ghoronís , superior 4,35 a 4,37 
Idem Real Corona 3,32 a 3,35 
Idem I r a p a 3,32 a 3,35 
Idem Ceiba 3,32 a 3,35 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a. 3,30 
Lunes taurinos 
N O T I C I A S D E MÉJICO 
Guayaquil Oro 3,18 a 3,20 
Idem Cosecha 3,10 a 3,12 
Idem Epoca 2,95 a 3,00 
Idem iBalao No hay. 
L a temporada tíe Joseiito. 
Hemos recibido el cuadro es t ad í s t i co 
de las corr idas toreadas por Joeelito es-
ta temporada que ha terminado. 
Como es na tu ra l , b a sido el n ú m e r o .. 
uno en la escala t au r ina por la cantidad de varioe eetablecimientos de créd i to , los 
de corridas que ha toreado. cuales p o d r á n continuar sus operaciones 
C o m e n z ó su labor en 4 de marzo, con- bancariae, aunque sin emi t i r billetes: las 
Según una d e c l a r a c i ó n del min i s t ro de 
Hacienda mejieano, no muy reciente, 
puee los correos de Méjico se reciben con 
g ran retraso,, cierto n ú m e r o de Bancos 
de e m i s i ó n y de los llamados «refaccio-
na r io s» o protectores del comercio, de la 
indust r ia y de la ag r i cu l iu ra , no s e r á n 
puestos en l iqu idac ión , pues el minis t ro 
na recibido de los liquioadores informes 
y consejos favorables sobre la solvencia 
Edem M á c h a l a . . . . . No hay. I c l uyéndo la en 21 de octubre, toreando en referencais no dicen a q u é Bancos se re-
HARINAS.—Pesetas ios 100 kilos. 
Extra superior, con saco 56 
Claseí inferior , í dem 47,50 a 48 
Los trigos, ¡en Castilla, c o n t i n ú a n f i r -
mes. Las har inas escasean. Del Extranje-
no resúllítaD muy elevados Jlas precios. 
SALVADOS.—Pesetas ios 100 kilos 
— E l a g e n t é financiero de Méjico en 
Nueva York ha; declarado que existe en 
los Estados Unidos g r an demanda de mo-
neda de plata mejicana, l a que en Nue-
va York ha alcazado un precio muy ele-
vado; p a g á n d o s e él " tos tón» o medio pe-
so hasta 60 centavos oro, siendo 2,50 fran-
salga la apetecida solllucdón. 
Otro asunto de i m p o r t a n t í s i m o in t e ré s 
para nuestro puerto es el referente al1 es-
tablecimiletnito en el miismo d'eCI depós i to 
comercial, tan necesario en Santander. 
La C á m a r a de Comercio se ocupa con prlei-' San Thome, superior 2,82 a 2,85 jú^to 10$ corr ídas ,~ que equivalen casi a ñ e r e n . 
ferente a tenc ión del estudio para estabte-. Idem iPaysilL 2,75 a 2,78 UN̂  caf]a ÚQ6 (i{as' ¡Hay que ver! 
eerle en llia forma m á s conveniente para ' Fernando 'Póo, extra 2,70 a 2,75 g | hombre de Gelveg tuvo u n solo per-
los intereses generales y comió eN proyecto í d e m i d . , n ú m e r o 1 2,65 a 2,70 cunce| por fortuna ma l leve, en 24 de 
ha sido bien aqagido por todas las cüase* Idem i d . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 SOpt¡e'mbre, toreando en Barcelona. 
•sociales, es de esperar que en breve sea Idem id . , n ú m e r o 3 2,50 a 2,60, g0j0 ba ' to reado cuatro corridas, en 
un htecbo su rea l izac ión . | Las cotizaciones de origen no acusan Qrana^aj \ i í i i aga ( Barcelona y Sevilla, 
vaniación „ , ̂  j , . ri ¡ s i endo innumerabels las orejas y rabos 
C A F E (con eiívaae).—Pesetas el k'do. ! ue ha C01.tadü por esa« plazas, entre pi-1 coa su valor nomina l 
Moka Longoberry i 4,25 a 4,30 tos y ovaciones. I Esta e specu lac ión , que l ia hecho casi 
Puerto Rico Carac.0 Yauco... 3,50 a 3,55; ^ afl0 taur ino ha dado la alterna- desaparecer del mercado norteamericano 
Idem Yauco, extra 3.25 a 3,30 tiva-a mlo q , ^ va para e] hoyo, lAngelete;' los pesos fuertes mejicanos, que se aca-
Ildem i d . , superior 3,20 a 3,25 & otro ue va para fenómeno, Félix Me- p a r a n para su refundic ión en d ó l a r e s , ha 
I Idem Hacienda, escogido 3.20 a 3,25 ^¡n0 sj^o lo que ba obligado a l Gobierno de 
¡ I d e m i d . , s in escoger 3,15 a 3,20, En jUnt0 i a temporada que ha hecho 'Mjójico a proh ib i r en absoluto toda tex-
TercerilUa, con saco ; 39,41 Guatemala, caracolil lo 3,15 a 3.20 tan excelente torero no ha sido todo lo ! p o r t a c i ó n uie moneda de oro o p i a t a . 
Har in i l l a s , í dem 34,50 í d e m plano, hacienda 3,05 a 3,10 br i l lante <rue d e b í a haber sido. —iLos tenedores de bonos y obligacio-
Comidil la , í d e m 27,50 San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 | ^ p a r t i r del mes ule jun io el tr ianero nes de loe ferrocarriles nacionales de Mé-
Salvado basto, í dem 31,2o Puerto Cabello, t r i l lado, p r i - Juan s- le subió a ja trenza y le d e r r o t ó j ico son invitados a depositar sus títu-
Tendencda a l aliza, por escasez de exas-! mera 2,95 a 3,00 | en tl>(ja ,a ' l ínea Müs hasta el 31 de diciembre en el Comité 
tencias en las fábr icas . La demanda es í d e m id . , segunda 2,90 a 2,95, De cuíl icmiera manera Joselito es un ! de Defensa de Londres, el cual e n t r e g a r á 
m u y activa. i Santos, pr ima, caracoliUo 3,10a3,15; chüdo ¡OVen ai Aue envidiamos' un certificado por cada depós i t o . 
C E B A D A (saco de 80 kllos).-Pesetas, i í d e m id- , plano S ' S a sinceramente no pocos españolee. E l Comité del «Stock-Exchange . . no ha 
De Castilla, superior * Idem gaod, i d 2,90 a 2,95 , Las cosas de Curro.1 decidido t o d a v í a si estos certificados se-
E n Castilla descendió un poco .el precHo México, corriente 2,80 á 2,85 ¡ Hace un0 (iías hau ,(„ernido.. los dia- r á n negociables en Bolsa. 
de este grano. | Y a dijimos que en el Bras i l {6 % * * r ios . 'cementando amargamente un tele-
HABAS.—Pesetas ios 100 kilos. ¡ o p e r a d o una p e q u e ñ a baja para lote cara. 'n.t ,),. ( ui.n) pQ&ím, en el que és te 
Tarragonas, con saco bo colillos, mientras las d e m á s clases conti- * ^ por uua ((IIiaia ;¿enft» <de los 
Mazaganas ídem 46 m í a n firmes. No ha variado. «Gallos.., estatKi su madre poco menos 
Idran (pequeñas . . . 44- CANELA..—Pesetas el kilo. 
— S e g ú n noticias oficiosas, los d a ñ o s 
materiales sufridos por las l ínea* de ja 
«Mexican Rai'hvay» aunque importan-
tes, no son t an aoiisiderables como se te-
Hay pocas existencias en plaza y se co- Qedlan n ú m e r o 000 
tizan'en aliza por la elevación die los fletes, j dem n ú m e r o #0 
A L U B I A S (con saco)-"Pesetas ios 100 kilos 
'Blancas Herrera 78 
No 
12 
' que cerca de la tumba fría y él t en í a que 1 raía: los deterioros han sido pr inc ipa l -
hay, perder el contrato de L ima . mente en ell materiolP móvil , dompleta-
Pintas, para siembra 64 
Blancas aorr iente» ; 63 
Idem deíl pa í s , gordas.". 66 
Moradas 68 
M á s ofrecidas, y con tal motivo algo 
fkvja l a cot ización. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas ios 
100 kilos, del país . 
De 38/40 granos en onza 120 a 13(1 
De 41/43 ídem i d 115 a 120 
De 45/47 ídem id 100 a 105 
De 48/50 íd'em id ; 85 a 90 
De 55/56 ídem i d 70 a 75 
De 61/64 ídem id 63 a 68 
Caídas , p r imera 60 a 63 
Mulatos 60 a 62 
,La teudencia les d!eJ alza para*las buenas 
clases, por escasez. 
De calidades inferiores, de cochura de-
fectuosa, hay existencias a precios m á s A c e i t e r í d e m ^ 7 4 0 Utros. 56,00 
redundes. v « 0 . Automovdlina, líos 100 flitras 99,00 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
Idem n ú m e r o 2 10,25 
Idem recortes 6 
Quedan m u y pocas existencias y como 
no se esperan arribos directos, los precios 
tiendun a subir. 
JABON.—Precio de ias fábricas locales. 
Pesetas lo» 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, etn barras 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras ." 160 
L a Camelia.—Amaril lo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
•Fuerte subida 'equivalente a diez cént i-
mos en kiÜo. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Pe t ró l eo , caja de 36 l i t ros 34,00 
Eter, í d e m de 36 l i t ros 42,75 
Luego, por lo visto, ha resultado que mente disperso por todo el te r r i to r io de 
é José a su casa, que se dieron un abra- la Repúbl ica , y de estaciones han sido 
Posada se queda 
fué 
zo de amigos... y que 
sin i r a L ima . 
Tota l , « u n á p l á t i ca 
que nunca hice caso». 
100 kilos. 
Encarnada-amar i l la 17 
Blanca 16 
No b a y va r i ac ión . 
MAIZ.—Pesetas Ion 100 kilos. 
Del .'Píata 42 
De A n d a l u c í a 43 
Otra peseta subió el (precio, con tenden-
cia firme. 
E L L E O N 
Pe t ró leo , caja de 36 l i t ros 34,00 
Motonatfta, los 100 l i t ros 99,00 
D e s p u é s de la subida anunciada en 
Belmente, el millonario. 
¿Ustedes han oído hablar del conüvito 
que lleva a L i m a el joven Belmonte? ¿No? 
Pues yo se lo d i r é y no se espanten. 
Juan va a torear a L ima ocho corridas 
de toros y va a ganar por su labor dos-
cientas m i l pesetas y un beneficio l íquido. 
Ahora, que en cuadri l la se lo gasta el 
hombre. Nada menos que se lleva... a 
dos: Morenito y Catalino. 
Y puede que el seño r Belmonte, cual-
quier d í a , en un momento 'de enfado, 
diga: 
—¡Mald i t a sea m i suerte! 
A gran velocidad. 
E l sobrino de M á c h a q u i t o , José Flo-
res ( C a m a r á ) a r r a ó una revoluc ión en la 
plaza de Madr id un buen d ía del pasado 
estío. 
Después , en cinco o seis funciones por 
provincias, casi f r acasó el mozo. 
Pero como tiene amigos «des in te resa -
d e s t r u í d a s quince o veinte. 
En cuanto a la vía, de [o que m á s ha 
ie famil ia de las sufrido ha sido de falta de c o n s e r v a c i ó n , 
¡ y las obras m á s importantes, como puen 
nuestra anter ior i n fo rmac ión , quedan f ir-1 dos» y los revisteros de Madr id son m u y 







Por ahora no hay probabiliidad de nue- Banca de Santander, liberadas, a.. 317,50 
vos arribos. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo, Larios, c a ñ a 165 a 167 
Idem remolacha 165 a 167 
Cuadradillo, corriente 149 a 151 
T e r r ó n supertiar, remolacha 144 a 146 T a u r i n a M o n t a ñ e s a , a 
Blancos molidos, ídem 140 a 142 
Idom id . , c a ñ a 140 a 142 
Blanquil las , r e m ó l a o h a No hay. 
Dorada, primera, í d e m No bay. 
Cen t r í fugas , í dem ,, No hay. 
Refinado, Cuba y Estados U n i -
dos 140 a 142 
Turbinado de Cuba 128 a 130 
BlJanqiUa, ídem 122 a 123 
Dorada, í dem 118 a 120 
Cenitnflfugas, í d e m 110 a 115 
Las fáb r i cas nacionales han elevado su 
Idem i d . , sin liberar, a 317,50 
Banco Mercant i l , sin l iberar, 212 
Nueva M o n t a ñ a , con cédu la , -a 115 
Idem id . , sin cédul'Ja, a .• 112 
Abastecimiento de Aguas, a 140 
90 
Real Club de Regatas, a 95 
La Cruz Blanca, cervezas, a 106 
La Aus t r í a ca , cervezas, a 99 
La Providente, construcciones, a... 145 
La Alianza, seguros, a 80 
T r a n v í a de Miranda , a 72 
Ferrocar r i l Santander a Bilbao, a.. 70,50 
Idem Cantábr ico , preferentes, B , a. 160 
Idem i d . , ordinarias, a 80 
Sat.a Navegac ión , a ptas, acción. . . 1.505 
M a r í t i m a U n i ó n , a ptas, acción. . . . 2.825 
Vasco-C.a Navegac ión , ptas. acción 1.400 
el venidero mes de marzo. 
V e r á n ustedes cómo, d e s p u é s (pie ya 
no tenga remedio, hemos de decir que no 
es tá «cua jado» , que fué una al ternat iva 
a p r e m a t u r a » , que tiene resabios noville-
riles, etc., etc. 
¡Pe ro cualquiera se lo dice ahora! 
E l Tio Caireles. 
cot ización unas tres pesetas en cien kilos, Minas Complemento, a ptas. acción 235 
Adoración Nocturna. 
De 'conformidad con (lio que dispone el 
a r t í cu lo 140 de nuestro reglamento, esta 
Sección adoradora nocturna, c e l e b r a r á la 
vigi l ia general de difuntos en la noche del 
d í a de ihoy, lunes, a la m a ñ a n a del mar-
tes. 
Bt orden de 'a v i g i l a s e r á el siguiente: 
A las once de la noche, exposición de 
Su Div ina Majestad. Oraciones de la no-
che. Inv i ta tor io . Pr imer nocturno. 
tes y viaductos, se encuentran Intactas. 
Los gastos de r e p a r a c i ó n p o d r á n re-
partirse en varios ejercicios, lo que apor-
t a r á mayor claridad en las cargas finan-
cieras de la C o m p a ñ í a . 
La persistencia del desastre 
Njo b a y medio de con/tener la rapidez 
del avance de lía-s huestes vencedoras que 
han invadido resueltamente t ierras d'e 
Italda. Sin obstáculos , o a i menos sin que 
por t a l se pueda tener a la débil resisten-
cia de las retaguardias del ejérci to de-
fensor vadeado los austroalemanes Cía co-
rriente del Livenza v don t inúan avanzan-
do con toda prec ip i t ac ión , lo mismo en 
ias carreteras m o n t a ñ o s a s que en tedios 
los caminos de Da vasta l lanura . 
L a persecuc ión es en cada momento 
m á s tenaz, y n|o bastan a aminorar la Bios 
temporaJes de l luv ia y nieve que descar-
g a n en estos d í a s en aquellas regiones, en 
frecuentes tormentas. 
'Los italianos b a n fracasado, pules en 
ellos no podía constituir sorpresa el ata-
que que el 24 del pasado iniciaron impe-
tuosamente aliemanes y aus t r í acos . Desde 
hace mucho tiempo esperaban los italia-
nos esta acc ión mancomunada de los ejér-
citos irn(pería!lles, j se cr» ían firmemente 
preparados para resistirla. 
La suerte de flos atacantes, que en la 
guerra es ciencia y s a b i d u r í a , í u é el dar 
con el -punto m á s débfJ de l a l ínea , clonsi-
guiendlo perforarla y obligando a las fuleír-
zas que de fend ían los d e m á s sectores a 
retirarse bruscamente, como necesidad les-
t r a t ég i ca ineludible e .inaplazable. 
Esperaban los itaHanos este furioso ata-
que, y , sin embargo, no h a n sabido y no 
podídio contenleírlo, y (la. tremenda derrota 
constituye la ruina mater ia l y mloirall d'e 
un pueblo que, en luga r de conservarse 
parte, de sus ciudadanos, al llegar la tris-
te hora de l a rcaDidad olvidó sus comprn-
misois y pactos día Jla era de |paz. . 
S e ñ a l a n ahlona los per iód icos franceses 
que el .desfalkviindento que siente el ejér-
cito i tal iano no es sólo función deli desas-
tre, .Sino que t ambién es corolario dle; una 
propagajula 'pacifista, que b a desmora 'ü -
zado a l a tropa, infi'Ütrándola ideas pertur-
badoras de lia disciplina. 
E l .Piave tampoco s e r á fuerte l í nea de 
resistencia para las derroiadas huestes 
de Víctor Manuldll, aunque cuenten con el 
auxi l io eficaz de los glandes contingentes 
f r ancesés e ing'teses; pero es el caso que 
tampoco eü tBrenta ofrece ese obs tácu lo 
serio que sa busca para qua sea valladar 
de la inivasión, porque i o mismo el Piave 
q u é efiBrenta, que, en general, todos Ifoé 
r íos que surcan Bia l l anura dlel Veaielo, 
constituyen lineas de i n v a s i ó n día e jérci -
tos que procedan de Aust r ia y dominen 
los A'Üpes, poique todas estas cor r i en te» 
de ajgua tienen su n a c i n ü e n t o en los AG-
pes, y el ejérci to que domina és tos puleidie 
rebasar el1 obs tácu lo en l a zona monta-
ñosa . 
E n resumen, que la gran batal la es de 
esperar que sea en el Adigio , y los allema-
nes y a u s t r í a c o s , comloi consecuencia d'e 
ella, sla a p o d e r a r á n de Venecia y de la 
Lombandía , y lias fuerzas i tai lanas, de no 
obtener una victoria aplastante, en lia 
que nadie cree ni espera, t e n d r á n qule ila-
piliegarse al Po, y ¡quedará libre el w imino 
de Mi lán . 
L o s itál'ia.nps, comiencidos d(e. que, estra-
tég icamente , su famoso Cadorna ba que-
dado a muy deficiente a l tura , le b a n sus-
ti tuido, designando como sucesor dell de-
rrotado jgenera l í s imo al generáii Díaz, al 
que b a n dé fal tar le mimbres y tiemipio 
para entneteger el Cesto e s t r a t ég ico de (la 
victoria.-
Esluches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commeierán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
Casa CUEVAS (8. i.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
huella ríe una belleza remota; z 
de ífriMcromo pañue lo en Ja •.•ibp,z^al''^aí| 
chiicueln, lor de man/ana en el rostn co. 
ojos vivaces, con el calzón sujeto n 
dio t irante cruzado a l a espald;?0'" % I 
la faimil'.ia obrera acud ió a la míes 
to la viejecita temblona, que eXc6p. 
d i ta en el fogón, hace calcetó o 
puchero, qula g lug lu ta en la l u i n W 1 ̂  al 
d a a l pegueñin que a ratos llori0, y Cllii-
ta cuna y ella le adormece con e l j^ 'en 
r'o eándido con que todos ios moiít í"1011-
fuiníos fnecidos en nuestra i™ 
« o b a a a a . . . obaaa... obaaa . . .» ^cia; 
Antiguamente en llia Monta í la l( . 
ñ o s de extensas parcelas de terrei ^ 
d í a n a la alcíea en tanto se c e t ó r 
reco'ecGliión. E r a n aquellas rícas-hi» & ! 
que ihabitaban blasonados soiares ^ 
pasaban i a jornada en 'elli carnuo o ̂  ^ 
colonos recorriendo predios, VÍRÍÍJÍ? ^ 
tíff"'8 
iinis 
¡ t i l l 
tablos, donde l u c í a n las i'eses q"^ . 0 ̂  
a alparcería. Estas honorables (Uun 
s id ían la comitiva de labríegioa en 
ción a la míos. Y, ya en ella, Jv, ̂ . 
de su agrado acumular panojas t,. ^ ^ I 
das en fes cestos al efecto, taJl n0Ill^aí 
hac ían sus deudores- Se baránaban10 H 
montones -idénticKw, dos de ellos n ,rê  
c ían a los colonos que se h a b í a n en ene 
do din a rar ila t ierra, de senibuaH^' 
« s a y a r » y « r e s a y a r » los panojos v ^ 
gerlos. E l otr)oi m o n t ó n se le o tore iM 
d u e ñ o en v i r t u d de Ha propiedad i 
finca y# se le ' l lamaba IEÜ '(tercio»' 
ANTf»Nio Soifs 
OAAAAÂÂAAAÂVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVUArtA 
m i s RUIZ ZORRlLu 
G A R G A N T A , .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander 




P* A TV O J A.. 
Cruzan las carabanas de labriegos en 
dirección a ¡ia míes , donde las amar i l len-
tas panojas aguardan ,1'a recolteicción, col-
gadas de los tallos y mostrando el pena-
ch/U de barbas; emboscado engrano bajo 
las hojas que han de aplicar luego los 
viejos y eastizos laborantes para envoltu-
ras de sus cigarros. 
•Recientemente, nos de íe i t amos en con-
templar un nocturno en el campo, bajo Ja 
cúpu la negra del cieito espolvoread'a de 
estrellas luminosas y parpadeantes. 
Las r ú a s , de gui jarros puntiagudos, 
af luían todas al' grupo de casas que for-
maban una ex igüa barr iada. D i r í a n s e 
aquellos pueblecitos, que a nuestilo an-
tojo co i i s t ru íamos en los d í a s infantílles 
en líos Nacimientos de Navidad, con los 
caminitos bábdilmente trazados y que ha-
jíam(os conducir a una p i ñ a de níesonci-
ilos que fonmaban el llugarejo. Sólo que 
a q u í las humiidles viviendas e s t án orinien-
tas, destartaladas, e m p e q u e ñ e c i d a s , con 
techumbres que anuncian derrumbarse, 
con pajiares y establos inmensos y todas 
a'l igual en la cons t rucc ión y en eli dlelte-
rioro. A Io¡ mejor un vetusto solar a-za su 
mole pé t rea , con su alero parduzco y car-
comido por el tiempo, con su solana de 
biien trabajado tornaje, y lUos macizos bla-
sones que campean, en la fachada prinoir 
pal, y el p o r t ó n pesado como u n Moque. 
Y di d u e ñ o del edificio s e r á ta l vez un la-
borante acomodado, acasio un «segundón» 
EL. CENTRO 
DS 
PEDRO A. SAN MARTI] 
(Sucesor do Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de k \a 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicia 
esmerado en comidas.—Teléfono mím 12 
LOS MAS FINOS DULCES PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCMSi? 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN 
CISCO, NUMERO 27 
asi 
- JPectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Y 
G R I P E 
» • voMta M todas las farmailu, 











Especialidad en toda clase de SE> 
L L A S do hortalizas, flores y forraje» 
Muelle, número •.—SANTANDER, 
» A. !> ITAíí 
E l mejor desinfectante microbicida 
nocido basta boy. Para Agricultura, 
venido a menos, q u i é n sabe. N i efnTás ]¿-1 n a d e r í a e Higiene. De venta en todas 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,41 n i . y 1,59 t. 







giaro rumor, n i el menor atisbo de vida 
palpitaba en tomo, basta que ell b ien t i m -
brado edo de una esquilma—en iell¡ establo 
próximo—dela tó el .pulso de una existen-
cia veladora en Illa quietud de la noche "y 
amparada por el destello t ibio de l a Aluna. 
L a m í e s d i l a t á b a s e a lo ilargo del va-
lla, ya maduro el fruto. 
Y nlosotros, en nuestra í a n t a s í a , paro-
diamos el canipo, u b é r r i m o y pród igo , 
con el mar, y la barr iada bumilde, con 
una nave. Y es que unos meses antes los 
«panizos», f rági les- y verdegueantes, es 
treonlecidos |por l a brisa nocturna, produ-
c ían un susurro de oleaje y l a tonalidad 
dé la m í e s florecida se asimilaba a la de 
ias aguas tranquillas. T a m b i é n los labra 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en 
tander y su provincia , don Doroteo 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
T r a j e s p a r a niñoj 
Abrigos, uniformes, guardapolvos. e| 
Precios económicos. 






, i men 
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SALON PRADERA.—Gran compaflia 
, zarzuela y ó p e r a española dirigida poj 
dores nos evocan en su t r a j í n cotidiano notable bajo Pablo Gorgé y los maesj 
arrostrando las indliemencias del tiempo, directores y concertadores Ricardo 
cur t ida Illa piel' y l a « m a n g a z a » del a r a - ' d ra y Pedro R. Vilches. 
do en la diesitra*, que semeja el t i m ó n , a ' Funciones para boy: . . 
los marinos audaces. Abora , dormidos len i A las seis y media de Ja lal ' 
el stiüencio de sus casas rvcuerdan a l a t r í - , lar, beneficio del público, una 
piiilación en ipuerto, guarecida len él bajel,1 taca) .—«I .a tempestad)). •, ^ 
próx imos siempre a l campo de la lucha y i A las diez- de la noche (popular, ^ 
con e) rumor del oleaje por toda palpita-1 ció del públ ico , una peseta bufa^ i ' 
ción de vida. j c anc ión del náufrago)). 
He a b í las carretas con su gemido -pecu- ] SALA NARBON.—-Desde las 
Hiar, arrastradas por la pareja de vacas tarde. . a| 
de piel lustrosa, de pausado andar, de i Estreno de la segunda j01'1^' 
mirada l á n g u i d a , babeantes los belfos. | grandiosa .película titulada « 
Los campesinos v!enen a la zaga con (C lemenceau» , t i tulada «Iza, 
l/o-s enormes cestos. Viejos sarmentosos, \ P A B E L L O N NARBON.-








robustos, dlel torsos de at le ta; mujeres vi-1 Pr imera jornada de la monunu'ii1 
neutrali, como era el sentir de la mayor ^ gorosas, en cuyas f i sonomías persiste la l íenla «El proceso Clemenceau». 
I P E T V S I O T V A D O 
de la IMCUIÉ Concepción. 
DIRIGIDO POR LftS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La clase de F r a n c é s no se considerada 
especial, y sí las de Inglés , arpa, piano, 
dibujo y p in tu ra . 
El p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
la m a t r í c u l a especial para e n s e ñ a n z a s del 
hogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Ampl ios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t i r o a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en la 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admi ten a lumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencija en A v i l a para cambio de 
cl ima, adicionando los gastos de viaje. 
M de PiedaiT de nifinsi 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec 
torfldo del Gobierno, por v i r t ud de la leí 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro-
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro< 
pas, muebles y aliiajaB, oobre garant ía 
-i L i His 
H-IO IX. P» 
SO I I . I*. (Alionso XIII). r>iez y seis válvulas. 
P O M B Q Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 28 -SANTANDER 
JLnto móvil es 
para viajes y paseos 
A. n t o -ga^a ge 
¡ii 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Para inyernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
A B O N O S Q U I M I C O S 
B O N I F A C I O ALONSO 
SueMOr «to B A R Q U I N ALONSO 
M til? c • .r" 
O b r a h u m a n i t a r ' a . 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan 
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en mi 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
tof*. me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando UI¡P 
obra humani ta r i a el que llegue a co 
nor . 'mi«no de fjwi.»B io» PT,fo^mo» 
• • m a t o Aralues 
S a r n a 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco, 
Blanca, 15, y drogueríe 
Plaza de las Escuelas. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdele 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 1S' 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a ia guantería 
— de CRESPO — 
staarant "El Cantábrico' 
tft PKBRO BOMEZ BONZALEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a I t 
carta y por cubiert B. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lunch». Precior 
moderados. Habitaciones. 
iPflaila del d í a : Ternera a la Provenzal. 
ELIXIR E S l i l M 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molostias ae 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estómago, ¡a dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimien , 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en ias principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 









J o y e r a y ó p t i c a 
Taller para la c o n s t r u c c i ó n y repara-1 o T n ^ 
•ion de a lha j a^ d i r ig ido por personal ' d c j e n a & JOV t r í a & O p t í C a 
ntel i í íente . 
Se compra oro, plata, plat ino y piedras 
ñ n a s . 
G A R C I A ^ J £ 0 
San Franoisco, 15 —Telófanoe 521 y 486. 
O A M B I O D E M O N E D A — : : -
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y • 
Isla do 
AdUninistración de ñ n ^ ^ 
representaciones y .^.aCoeclíe.a ? 
cobro de crédi tos í íkbana . 
paf l ía , Blanco, " - ^ L J ^ ^ i 
BLO 






P A S T I L L A S 
I I I U i l 1 1 - L i U s ^ » ^ ^ 
n remedís mAi racional p«r» 
las enfermedades del aparate res-
oratorio ea la inhalación anti-
séptica 7 baltámlea f« • M pro-
*M« «I ditolrona M la Wea i a* 
Trasatlántica 
cl/\ 18 DE N O V I E M B R E , n las tree <le la larde, s a l d r á (!-• Santander el 
O C E 
Su capitán don Francisco Corbeto. 
jtajido pasaje y carga para los expresados paiertos-
Jara "lás informes, dir igirse a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
OS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 36.—Teléfono núm. 63. 
el betún que todos buscabais, el que mej» r 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue 
ba de su insuperable calidad y composi 
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pediled en todas partes 
y no aceptéis otra marca: 
L a P r o p i c i a : 
/-agencia de pom 
pas fúnebres. 
C o f f e r - i r i o S a n I V I a f t i r a . 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para el día de d i -
I FURGON ATJTOMOVIL, para traslado de c a d á v e r e s , consimiido expre-
Iffliente para la Casa en !os Estados Unidos. Coahcs fúnebres de primera, 
I la y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doblo s u s p e n s i ó n , ún ico en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS - «:» S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos .—Teléfono 481. 
I ' e r e s úe t u n d i c i ó n y n r u i q u m a n a . 
I b r e g ó n ^ C o m p . - T o r r e l a v e a 
Conetruoclén y repación de todas clases. —Reparación dé automóvi les . 
HCIEDAD HÜLLERI ESPAÑOLA 
ItoDsumklo por las C o m p a ñ í a s de ferrocan-iles del Norte de E s p a ñ a , de Medl-
,J!l Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
lyolraíi Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
-Jales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
imales y extranjeras. Declarados s imilares a l Cardiff por el Almirantazgo 
l^gués. 
P"i)ones oe vapor.—Menudos para fraguas.—Agaomeradoa.—Cok para USOB 
^Júrgicos y domés . icos . 
"«anse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
M 5 b i s , Barcelona, o a sus agente?: en M A D R I D , don R a m ó n Topete. Alíon-
IfU. 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
[JLES, agentee del a «Sociedad Hu l l e ra E s p a ñ o l a » . - V A I . E N C I A . .Ion Rafael 
otros informes y precios d i r io i r se a las oficinas de Ir 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
l ' T " • \ T ük COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
BBLMJ JLmJJLm^Ska :•: MADRID —(Fundada el año m i ) :-: 
^pital social suscripto peseta^ 3.000.000 
Desembolsad^ » 1.950.000 
diestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
, Pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
'^cciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
ro1 Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros.-
Dir&oción general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
1 seguros de incendios, o r d i n a r i s y de guerra , de cascos de vapor y ve-
lo, ' ^ e s t r é s sobre m e r c a n c í a s y valores, d i r ig i r se a su representante en San-
r-«Ion Leonardo G. Gut ié - rez Colomer. calle de Pedrueca. n ú m . 9 (oflcinas) 
PARA E L CABELLO 
, mejor tónico que se conoce para lac abeza. Imp ide la c a í d a dei pelo y 
a CreCer maravillosamente, porque destruye l a caspa qxie ataca a 1a r a íz , 
Hdn á evita la ca,vicie' y er- mucho?, casos favorece l a sal ida del pelo, re-
C n 4 6ed0S0 y flexible. Tan precioso preparado d e b í a p re s id i r siemprp 
^ " tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, preiciD 
ascf H ^ e m á s vir tudes que t an justamente se le a t r i b u y e n , 
venri ^ y Pesetas- La etiqueta ind ica el modo de usarlo. 
n(1« en San'tander en la d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y Comipaftía. 
res correos e s p a ñ o l e s 
DE DA 
C O M P r t N W T R ñ S ñ T L f l N T I C f l 
Salida para Habana y I^Tew-York 
EN LA U L T I M A D E C E N A D E N O V I E M B R E s a l d r á de Santander vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pacaje y carga con destino a dichos puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con deslino a Nueva 
York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el s eño r gobernador c i -
vi l y visado por el cónsul de los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de antelación, por lo menos, a Ja salida del buque' 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑ5A, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
E S T O M A G O 
E S T O E S T O DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES 
m m í 
[fie 
- ñ n i s o s a - | S o l u c ' ó n 
B e n e d i c t o . vi 
Nuevo preparado compuesto de 0 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de g 
esencia de a n í s . Sustituye con gran © ^ glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- v* 
ventaja el bicarbonato en todos sus | j bronquit is y debilidad gene- g 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. f ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Üernardo, n ú m e r j 11.—Madrid Q 
Dé venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . m 
E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , m 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
S S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8 - 2 3 . - F A B R I C A : Cervantes, 11. 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resaltado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en da de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
¿ o s e u s t e d ? 
E v i t a r á eartarros c rón icos , lesio-
nes de/i pu lmón y la TUBERCULO-
SIS tomando ihoy miismo Los COM-
P R I M I D O S D E L DOCTOR CUERDA 
•que, por sus virtudes sin igua l , han-
sidlo laureados con leí GRAN PRE-
MIO en Ha Exposic ión de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Venta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentuos de específioos. 
E n Sajitander: P é r e z del Molino. 
—Castro U r d í a l e s : Diez Somonto.— 
Bi lbao : D a r a n d i a r á n y Centro Far-
macéu t i co . 
SIMIENTES. Se venden guisantes ver-des enanos, blancos ena-
nos y blancos alttos, legítiimos, superiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeferino M a r t í n Ibáñez . 
Cereales, legumbres, paja y patatas. He-
rresra de Pisuerga (Palencia). 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHs d« San José, número 3. balo. 
se venden: una m á q u i n a de hacer vaina-
cas ; otna de festón y o t ra de bordar a ca-
deneta. 
Correo, 16, l .*—BILBAO 
S o c i v x o C3 m 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se enuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encí is carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 
C O M P R O Y V E N D O 
rODA G L A S E DE M U E B L E S USADO" 
Pimientos, Tomates al na- TDCUI l i U n 
t u m i v nnsta ! l l C f l i W n U 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e ! R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander ei vapor 
i dmi í i endo pasaje con destino a Cádiz pra t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borb( 
•le la rnism^ C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
E L DIA 16 D E N O V I E M B R E , a las tres de la tarde. feaKirá ñé Sankmder él 
vapor 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d í a 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, ^n combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con t r a n s b o r d ó en la Ha-
oana a o l io vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono núrtiero 33. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Teherife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
V y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual sali-endo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
¿0 y de C o r u ñ a el 21, pa ra Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Qorufta y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ae Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Ríen, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pas-aje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tíunpico y puertos del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Man i l a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona 'e l 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsu la , indicadas em el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su di la tado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
No se puede desatender esta indiaposición sin exponerse a jaquecas, almiorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regul lar izádores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamiento «1 ejeircicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonocen r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—'BILBAO. 
^e vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de"! MoWno y C o m p a ñ í a . 
§ 
I 
Pompas fúnetres ile INCEL BLINCO 
Velasco, G.-Teléfonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berlíot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
P A R A L O S R O P E R O S 
Osetas fuertes para mujer, a. 
¡̂sa de mujer, desde. 
'̂Ilos de mnjer, a. . . . 
200 mantas d ama 
5 reales, i Camisas de hombre, desde . 
4 _ I Calzoncillos de hombre, id. 
5 — Fajas de hombre, id . 
8 reales Gorras de hombre, desde 
8 — | Camisetas de niño, id. 




una remesa qm, por llegar mojadas, ías vendo dos pesetas m-nos que costaron en \ \ fábrica. 
— S A N T A N D E R — C A R R O 
